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78715 DUFOURCQ, CHARLES-EMMANUEL; GAUTIER-DALCHIÍ, JEAN: Histoire de 
l'Espagne au Moyen Age. Publications des années 1948-1969 (1" par-
tie). - «Revue Historique» (París), CCXLV, núm. 497 (1971), 127-168. 
Valioso balance, aunque a veces desigual y poco crítico, de los trabajos so-
bre Edad Media española, aparecidos en los últimos 20 años. En esta pri-
mera parte trata de los siguientes temas: centros de investigación y revis-
tas; fuentes, catálogos e inventarios; instrumentos de trabajo; e historias 
generales. Incluye la España musulmana y la historia navarra, pero no la 
portuguesa ni el reino balear. No se mencionan las obras de interpretación 
de nuestra historia de Américo Castro, Claudio Sánchez-Albornoz y Jaime 
Vicens Vives (IHE n.O' 6901, 19287 y 34087); ni el manual de historia económi-
ca de España de este último autor (IHE n.O 30802); ni las historias del 
derecho y de las instituciones y varias colecciones diplomáticas; aunque es 
posible que se hable de ellas en la segunda parte del trabajo. - M. Gl. 
78716 HARRISON THOMSON, S.: Latin Bookhands of the Later Middle Ages. 
1100-1500. - Cambridge University Press. - London, 1969. - XIV + 132 
p., 132 láms. 15 libras esterlinas. 
Rec. P. M. Bogaert. «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXX, núm. 3-4 
(1970),330-331. Nota del contenido de la obra, una de cuyas cinco divisiones 
geográficas es España. - A. L. 
78717 JIMENO JURIO, JoslÍ MARÍA: Documentos medievales artajoneses (1070-
1312). - Institución Príncipe de Viana. Diputación Foral de Nava-
rra. - Pamplona, 1968. - 373 p. (24 X 17). 350 ptas. 
Edita 194 documentos procedentes, en su mayor parte, de la abadía de 
Saint Sernin de Toulouse, y recogidos en su cartulario, que publicó Douais; 
otros de la Colegiata de Roncesvalles, del Archivo General de Navarra y de 
otras procedencias diversas. Le precede un detenido estudio de la historia, 
organización y rentas del priorato que la abadía de Saint Sernin tenía en 
Artajona; la población medieval (demografía, procedencia de las gentes, 
autoridades), sus iglesias y fortaleza. Cuidado estudio, de interés no sólo 
local, sino para la historia política (reino de Artajona), social y jurídico. 
Buenos índices onomástico y topográfico y un croquis del término de 
Artajona (provincia Navarra). - J. M.a L. 
78718 MArnu IBARs, JOSEFINA: Los manuscritos de los siglos X a XIV de la 
Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona. - «Bibliotecono-
mía» (Barcelona), XXVI, núm. 69-70 (1969), 83-123. 
Relación alfabética por materias de los manuscritos (155) de dicha época 
de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona (cf. IHE n." 30643, 
32337, 47642 y 72427). - J. Rs. 
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78719 THRUPP, S. L.: The Dynamics 01 Medieval Society. - XIII Interna-
tionaler Congress of Historical Sciences, Moscow, August, 16-23, 
1970. - «Nauka» Publishing House. - Moscow, 1970. -17 p. (20 X 13). 
Consideraciones sobre los problemas que plantea la investigación de las re-
laciones sociales durante el medioevo. Notas. - A. M. S . 
. 78720 SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Historia social y económica de la Edad 
Media Europea. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 1969. - 416 p., 52 
láms. en negro (23 x 16). " 
Excelente manual que ofrece una clara y sugestiva panorámica de la evolu-
ción social y económica, poniendo de relieve los diversos y complejos facto-
res que incidieron en la misma. Con una admirable capacidad de síntesis 
hace igualmente comprensibles la problemática del feudalismo o de la 
Hansa, por citar ejemplos tan radicalmente opuestos. Las referencias a 
una selecta, completa y actualizada bibliografía le permiten presentar el 
est~do actual de los problemas en discusión, así como las objeciones a tesis 
tradicionalmente admitidas. Las láminas, excelentes y escogidas con mucho 
acierto, contribuyen a completar esta visión de la Edad Media. Los dos úl-
timos capítulos se refieren, respectivamente, a la economía de la Corona 
de Aragón en la Baja Edad Media y a la expansión económica de Casti-
lla.-N. C. • 
78721 GLICK, THOMAS F.: Irrigation and society in Medieval Valencia. - The 
Belknap Press of Harvard University Press. - Cambridge (Massachu-
setts), 1970. - 386 p. (24 x 16). 
El presente volumen se divide en dos partes. La pi-imera trata del regadío 
medieval valenciano desde 1238 a 1500; a esta consideración de carácter 
descriptivo con numerosos documentos acerca de la distribución de aguas 
en esas fechas, sigue una segunda parte en la que el autor plantea el origen 
del regadío, pudiendo ser autores del mismo árabes, romanos o cristianos, 
inclinándose por atribuirlo a estos últimos. Finalmente, dedica un apar-
tado a las instituciones del regadío en AI-Andalus y señala el sello del 
Islam en dicha terminología. Cierra este volumen una abundante biblio-
grafía a la que se suman documentos inéditos de los siglos XIII, XIV Y xv. -
L~ • 
78722 GUAL CAMARENA, MIGUEL: El hierro en el medievo hispano. - En «La 
Minería Hispana e Iberoamericana» (lHE n.O 78495), 275-288. 
Introducción al estudio de la minería y la metalurgia del hierro en la pe-
nínsula Ibérica desde el siglo XII al xv. El autor llama la atención de los 
investigadores sobre este tema, todavía por estudiar. Traza someramente la 
geografía minera de la península en estrecha dependencia de los bosques 
y de los cursos de agua, imprescindibles en la metalurgia del hierro, alude 
a la técnica de extracción y fundición del mineral y resume los aspectos 
comerciales relativos a su venta y exportación -precios, impuestos-o Se 
basa en bibliografía y en documentación publicada. - J. M. S. 
78723 MOLLAT, MICHEL: Les Pauvres et la Societé Mediévale. - XIII" Con-
gres International des Sciences Historiques, Moscou, 16-23 Aóut, 
1970. - Editions «Naouka». - Moscou, 1970. - 17 p. (21 x 13). 
Procede primero a un análisis terminológico del vocablo «pobre» en el latín 
medieval; examina después la problemática social desde el siglo XII hasta 
el xv. Notas. - A. M. S. 
78724 RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, JUAN IGNACIO: Estado actual de los estudios 
sobre el municipio asturiano medieval. - «Anuario de Estudios 
Medievales» (Barcelona), V (1968), 629-639. 
Reseña crítica de las publicaciones sobre el tema, muchas de ellas apareci-
das en revistas locales o regionales de escasa difusión. Acompaña un índice 
cronológico de textos jurídicos municipales y otro de colecciones documen-
tales referentes a Asturias. - J. M.o L. 
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78725 OLAGÜE, IGNACIO: La revolución del siglo VIII y el País Vasco. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XXIV, núm. 1 (1968), 19-30. 
Conferencia en la que, sin demostrar científicamente sus rotundas aseve-
raciones, algunas llevadas a extremos difícilmente aceptables, pretende 
revalorizar al máximo la influencia del arrianismo en la «gran conflagra-
ción teológica» del siglo VIII que dividió a los monoteístas en trinitarios 
(cristianos) y unitarios (islamitas). Cree que en la península Ibérica contri-
buyó decisivamente a la adaptación de la religión y modo de vida islámi-
co.-N. C. 
78726 SYNAN, EDWARD A.: The Popes and the Jews in the Middle Age. - The 
Macmillan Company.-New York, 1967.-x + 246 p. (20 X 13,5).1,95 
dólares. 
El trabajo de Synan está «dedicado a reordenar las relaciones entre cristia-
nos y judíos», «e inspirado por la visión del papa Juan XXIII». Aporta una 
nueva luz en las cuestiones del papado y judíos, basándose en fuentes de 
primera mano. Dedica un espacio considerable a los problemas de la pe-
nínsula Ibérica. En el apéndice incluye varias cartas desde Gregorio I a 
Clemente IV, una nota de Gregorio IV sobre el cuarto concilio de Toledo; 
y una carta de Alejandro I1, Omnibus episcopis Hispaniae. - J. L. Sh. 
78727 DURO PEÑA, EMILIO: El monasterio de Santa Comba de Naves.-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), 137-179. 
Situado en la provincia de Orense, en el ayuntamiento de Canedo, hoy ane-
xionado a esta ciudad. Sus noticias más antiguas se remontan al siglo XI, 
y desaparece a principios del siglo XVI al ser incorporado en la reforma 
benedictina al monasterio de Celanova, del que ya dependía, para quedar 
convertido en un simple priorato administrativo. Se estudia detenidamente 
la relación de priores desde el año 1155 a 1512, y su anexión a Celanova; se 
hace una relación de sus posesiones e iglesias dependientes. En apéndice 
se estudia el castillo de Alba de Búbal y sus propietarios, así como los 
límites de la jurisdicción del monasterio. - J. M.a L. 
78728 GABRIEL, A. L.: Garlandia. Studies in the History of the Mediaeval 
University. - Edit. J. Knecht. - Frankfurt am Main, 1969. - 287 p. 
Rec. Ch. Pedret. «Folia Humanística» (Barcelona), VIII. núm. 89 (1970), 465 
Estudio de conjunto sobre las universidades medievales, con amplia ilus-
tración gráfica. - M. Gl. 
78729 PEDERSEN, OLAF: The «Theorica planetarum» literature of the Middle 
Ages. - «Classica et Mediaevalia» (Copenhague), XXIII, núm. 1·2 
(1962), 225-232. 
Joannes de Sacrobosco o Juan Holywood (m.c. 1256) corripuso unos elemen-
tos de astronomía (Tractatus de Sphera) inspirados, fundamentalmente, en 
las obras de Farganí (m.c. 861) y Mattaní (m. 929). La cuarta y última parte 
de la obra Theorica planetarum parece ser que no le pertenece. Pedersen, 
tras un estudio estadístico y agudo de los manuscritos medievales que la 
contienen, sugiere que esa parte fue escrita por un astrónomo de fines del 
siglo XIII, deseoso de completar con ella el tratado de Sacrobosco. - J. V. 
78730 Los «lucidarios» españoles. - Estudio y edición de RICHARD P. KIN-
KADE. - Editorial Gredos. - Madrid, 1968. - 346 p. (20 X 14). 
El «lucidario» o «elucidario» es un diálogo didáctico que tuvo gran impor-
tancia en el sistema educativo medieval. El texto editado y estudiado por 
el profesor Kinkade corresponde al Ms. 3369 de la Biblioteca Nacional 
(aunque hay otros cinco) y fue mandado componer por Sancho IV, siendo, 
en buena parte, obra original. Apéndice con algún capítulo que falta en el 
manuscrito editado. Bibliografía e índice analítico. - J. C. Ma. 
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78731 ARIAS y ARIAS, RICARDO: El concepto de destino en la literatura me-
dieval española. -1nsula. - Madrid, 1970. -299 p. (22xI6,5). 300 ptas. 
Tras dos capítulos que plantean los orígenes del tema en la filosofía griega 
y en la patrística, el autor com6nta la presencia del destino y de sus deri-
vaciones -las ideas de providencia y fortuna, la astrología y los agiieros-
en varios textos españoles desde los cronicones latinos hasta El libro de 
buen amor. La abundancia del material aducido contrasta con la pobreza 
de la elaboración y la ausencia de una técnica comparatista, fundamentales 
en este tipo de trabajos. Bibliografía consultada. Se echa de menos un 
índice analítico. - J. C. Ma. 
78732 PALOL, PEDRO DE; HIRMER, MAX: Early Medieval Art in Spain. - Harry 
N. Abrams Inc. - New York, 1967. - 500 p., 414 fotografías en blanco 
y negro, 62 en color, 150 planos, 4 cuadros genealógicos y 4 mapas 
(30,S x 23,S). 30 dólares. 
Es una hermosa obra, con excelentes ilustraciones, aunque un tanto ex-
traña. Si bien Palol figura como autor principal, en la introducción se 
indica que la obra ha sido escrita completamente por Hirmer, quien ha 
usado la pauta facilitada por Palol. No incluye lista de bibliografía, y aun-
que hay notas a pie de página, son poco útiles porque no se mencionan 
las páginas de los trabajos citados. Observamos, asimismo, algunas erratas 
de bulto: los visigodos no entraron en la península Ibérica en 507, sino 
el 415; la batalla, que acabó con el llamado «reino de Tolosa», fue Vouillé 
y no Vougle. El mapa de la página 202, que se atribuye al año 1109, nos 
muestra Lisboa, Tortosa y Lérida en manos de los cristianos, por lo tanto, 
no puede ser anterior al año 1149. A pesar de deslices como éste, el libro 
es de una belleza extraordinaria. -J. L. Sh. 
78733 Les primitifs aragonais. - Musée des Beaux-Arts. - Pau, 1971.-
97 p., 28 figs. (21 x 21). 
Catálogo de una pequeña exposición -veinte piezas- de los primitivos 
aragoneses, procedentes, generalmente, de colecciones públicas y privadas 
francesas, que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Pau desde el 15 
de enero al 15 de marzo de 1971. Reseñas y prefacio referente a la parte 
histórica de Philippe Comte. Introducción de Marcel Durliat.,-- M. Cl. 
78734 DÉMIANS D'ARCHIMBAUD, GABRIELLE: Découvertes récentes de cérami-
ques médiévales esp'agnoles en Provence. Leur place dans l'évolution 
régionale. - En «Actes du 94" Congres National des Sociétés Savan-
tes» (IHE n.O 78497), 129-164, 30 figs., 1 mapa. 
Señala el descubrimiento en Provenza de numerosas cerámicas de origen 
español (Cataluña, Paterna, Manises), no solamente ubicadas en lugares 
próximos al mar, sino igualmente en el interior del país. Las importacio-
nes se multiplicaron a lo largo de los siglos XIV y xv, pero pronto sufrieron 
competencias por las aportaciones italianas y el desarrollo de fábricas 
locales. - M. D. 
GERMANOS 
78735 PALOL, PEDRO DE: Demografía y arqueología hispánicas de los si-
glos IV al VIII. - «Boletín de los Seminarios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXXII (1966), 5-66, 11 mapas. 
Importante ensayo de repartición de los restos paleocristianos y visigóticos 
peninsulares pertenecientes a la etapa cronológica que media entre los si-
glos IV y VIII de la era cristiana. De esta forma se establecen unos mapas 
a partir de los cuales se infieren interesantes conclusiones acerca de los 
poblamientos romano y visigótico, respectivamente; sobre el arte hispánico 
de época visigótica; sobre la organización eclesiástica y la repartición da 
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cecas durante esta época. En los mapas, cada yacimiento va referido a un 
número que remite a una lista inventario en la que se encuentra la biblio-
grafía exhaustiva sobre cada uno de ellos, hecho que convierte a este 
trabajo en un útil de trabajo indispensable para el estudio de los proble-
mas anteriormente aludidos. - E. Sao 
78736 LAFAURIE, JEAN: Les trouvailles de monnaies des visigots en Gaule. -
En «Actes du 94' Congres National des Sociétés Savantes» (IHE 
n.O 78497), 11-128, 4 figs. 
Enumera los diversos hallazgos de monedas visigodas efectuados en la 
Galia, los cuales fueron particularmente numerosos en la Septimania. No 
obstante, dos tesoros importantes aportan el testimonio de la circulación 
a lugares remotos de monedas visigodas. - M. D. 
78737 DfAZ y DÍAZ, MANUEL C.: Los capítulos sobre los metales de las «Eti-
mologías» de Isidoro de Sevilla. Ensayo de edición crítica, con tra-
ducción y notas. - VI Congreso Internacional de Minería. Departa-
mento de Publicaciones. La Minería Hispana e Iberoamericana. 
Contribución a su investigación histórica. Estudios. Fuentes. Biblio-
grafía, vol. VII. - Cátedra de San Isidoro. - León, 1970. - 102 p. 
(22 X 14,5). 
Avance de edición crítica del libro XVI, capítulos 17 a 24, de las «Etimolo-
gías» de San Isidoro, también denominado «Lapidario» o libro de los me-
tales. A dos columnas se acompaña el texto latino, con abundante aparato 
crítico, y la traducción castellana. Su autor lo ofrece como muestra de lo 
que será la edición íntegra de las «Etimologías», que desde 1960 prepara 
el «Bureau International des ~tudes Isidoriennes». Valiosa introducción 
sobre la vida y obra de san Isidoro, en especial de las «Etimologías», cuya 
problemática se plantea con puntos de vista originales. - M. Gl. • 
78738 DfAZ y DfAZ, MANUEL C.: Metales y minería en la época visigótica, 
a través de Isidoro de Sevilla. - En «La Minería Hispana e Iberoame-
ricana» (IHE n. 78495), 261-274. 
Sugestivo análisis del contenido y fuentes del libro XVI (capítulos 17 a 23) 
de las «Etimologías» de san Isidoro, referentes al oro, plata, mercurio, co-
bre, electrón, estaño, hierro y plomo. Destaca su dependencia de Plinio, 
Vitrubio y otros autores (algunos aún no identificados). San Isidoro no se 
limita a copiar servilmente, sino que intenta poner al día los conocimien-
tos recibidos. El ponente apunta la hipótesis de que la economía visigótica 
(de carácter agrícola y ganadero) se limitó, en minería, a explotaciones ca-
seras, dada la ausencia de restos arqueológicos, de legislación minera y que 
las descripciones isidorianas no reflejan, por lo general, los procedimientos 
mineros de su época. No obstante, ante la frase Tagus aurum trahens, ex-
pone la posibilidad de que se explotase oro en el río Tajo. Véase IHE 
n.O 78737. - M. Gl. 
78739 RUBLES SIERRA O. P., ADOLFO: Prolegómenos a la edición crítica del 
Antikeimenon de Julián de Toledo. - «Analecta Sacra Tarraconen-
sia» (Barcelona), XLII (1969 [1970]), 111-142. 
En vista a la edición crítica de dicha obra del arzobispo de Toledo (si-
glo VII), se dan a conocer los manuscritos de la misma, sus fuentes bíblicas 
y patrísticas y su influencia posterior. - C. B. 
78740 REYNOLDS, R. E.: The Pseudo-Hieronymian «De septem ordinibus 
Ecclesiae». Notes on its Origins, Abridgments and Use in Early Me-
dieval Canonical Collections. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), 
LXXX, núm. 3-4 (1970), 238-252. 
Se discuten, a la luz de aportaciones nuevas, las dos tesis en tomo a la 
procedencia de esta epístola, que ya Erasmo demostró no era de san Jeró-
nimo: el mediodía francés, a principios del siglo V; o la España visigótica, 
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a principios del VII. El autor no se pronuncia por ninguna, pareciéndole 
encontrar recientes refuerzos a ambas. Pero en un «addendum» recoge un 
argumento muy fuerte para la hispana: la utilización para citar a Mala-
quías, 2, 7, de la versión litúrgica del Antifonario mozárabe en vez de la 
Vulgata. La han señalado los editores de la Vetus Latina (suplemento de 
enero de 1970 al Verzeichnis der Sigel tür Kir'chenschristeller, 2.' ed., Frei-
burg, 1963). -A. L. 
MUSULMANES 
78741 WAIT, W. MONTGOMERY: Historia de la España islámica. - Con la co-
laboración de P. CACHIA. - Alianza Editorial (El Libro de Bolsillo, 
244). - Madrid, 1970. - 216 p., 2 mapas (18 x 11). 
Traducción española de esta obra de divulgación, cuyas dos ediciones en 
inglés fueron ya reseñadas en IHE n.O' 62907 y 64595. - C. B. 
78742 GARCtA DOMINGUES, JOSE DOMININGOS: Conceito e limites de ocidente 
extremo do Andaluz nos geografos, historiadores e antologistas ara-
bes. - En «Atti del terzo Congresso di Studi Arabí e Islamici» (IHE 
n.O 78743). 
Estudio erudito para delimitar el actual Portugal según los antiguos (Lusi-
tania) y, sobre todo, los árabes, mostrando que correspondería a lo que 
éstos llamaban «occidente extremo de AI-Andalus». Un mapa muy interesan-
te muestra lo que correspondería a las diversas divisiones de la península 
según los diversos autores árabes (AI-Razi, Ibn Bassam, AI-Magribi, AI-Maka-
ri, etc.). El autor había publicado ya la mayor parte de sus conclusiones.-
M. E. 
78743 Atti del terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici, Ravello l-é sept. 
1967. - Istituto Universitario Orientale. - Nápoles, 1967. - 667 p. 
(24 x 17). 
Texto de numerosas comunicaciones sobre la lengua, historia y cultura ára-
be e islámica, muchas de las cuales tocan directa o indirectamente a la 
España medieval o a la cultura de los países mediterráneos. Se reseñan por 
separado los principales títulos (IHE n.O' 78742, 78744, 78745, 78747, 78749, 
78752, 78753, 78954 y 79061). - M. E. 
78744 HAMDANI, A1lBAS: Some considerations on lhe Fatimid Caliphate es a 
Mediterranean Power. - En «Atti del terzo Congresso di Studi Arabi 
e Islamici» (IHE n.O 78743), 385-396. 
Consideraciones sobre la dinastía fatimí (Tunicia, 909-Egipto, 1171) y su 
papel dentro de la política mediterránea, insistiendo sobre todo en su co-
nocida oposición a los califas de Córdoba por la influencia político-religiosa 
en el Magreb. - M. E. 
78745 IDRIS, ROGER: Réflexions sur le Miilikisme sous les Umayyades d'Es-
pagne. - En «Attí del terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici,. 
(IHE n.O 78743), 397-414. 
Estudio sobre los juristas musulmanes de la escuela dominante en la Es-
paña musulmana, el miHikismo. En una primera parte recoge los testimo-
nios históricos que muestran su influencia en el gobierno califal. En una 
segunda parte, insiste en que esta escuela, simple y rigorista, triunfó en 
España por el género de vida sencillo y de cultura simple que reinaba en 
la España musulmana y que correspondía a la situación en la ciudad de 
Medina, cuna de la escuela, mientras que las otras escuelas iraquíes más 
elaboradas correspondían a la cultura urbana e iranizada de Oriente Me-
dio. Basa su opinión en textos de lbn Jaldún y otros autores árabes.-
M. E. 
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78746 IMAMUDDIN, S. M.: Some Aspects 01 the socio-economic and cultural 
History of Muslim Spain. 711-1492 A.D. - E. J. Brill. - Leiden, 1965. 
(16,5 x 24,5). 
Trabajo general que corresponde bien a la modestia de su título. Imamud-
din estudia' diversos temas, sin hacer notar su evolución histórica durante 
la larga época que abarca, debido ante todo a la falta de datos históricos 
para realizarlo: sociedad, administración civil y militar, agricultura, minas 
e industria, comercio, actividades literarias, ciencia, arquitectura, arte y 
música, influencia en la civilización europea. Bibliografía esencial y selecta, 
con datos ya conocidos, sin esfuerzo apreciable de reinterpretación. Aporta 
a otros trabajos del mismo género una mayor abundancia de bibliografía 
de lengua inglesa, especialmente de autores asiáticos indopakistaníes), que 
no se suelen tener en cuenta. Muchísimos defectos de transcripción o defor-
mación de nombres propios o de nombres españoles, a pesar de la exce-
lente presentación general propia de la editorial Brill. - M. E. 
78747 BATSIEVA, SVETLANA: lbn Khaldun et son milieu social. - En «Atti 
del terzo Congresso di Studi Arabi e IslamicÍ» (IHE n.O 78743), 133-144. 
Interesante estudio de la obra del polígrafo y «filósofo de la historia» Ibn 
Khaldún, tunecino de origen andalusí, mostrando el programa político de 
la nobleza de origen andalusí en el Magreb (urbana y de economía comer-
cial), frente a la nobleza almohade (militar y con latifundios tribales). 
Brillante visión de las dos tendencias político-sociales, dentro del marco 
de las mutaciones comerciales del Mediterráneo en el siglo XIV. Comunica-
ción sumamente sugerente, que profundiza diversos aspectos de datos his-
tóricos ya conocidos. - M. E. 
78748 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Memoria de la excavación de la mezquita 
de Medinat al-Zahra. - Servicio Nacional de Excavaciones Arqueoló-
gicas (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 59). - Madrid, 
1966. -138 p., 98 figs., 85 láms. (25 X 18). 
Presenta el exhaustivo estudio efectuado en tan importante monumento, 
con apartados dedicados a presentar los materiales arquitectónicos, arqueo-
lógicos, epigráficos y decorativos que su excavación proporcionó (cf. IHE 
n.O' 66733 y 71281). - A. P. P. 
78749 CASTEJÓN, RAFAEL: Las excavaciones de Medinat Al-Zahra en Córdo-
ba. - En «Atti del terzo Congresso di Studi Arabi e Islamici» (IHE 
n.O 78743), 257-265. 
Breve y sustanciosa noticia de la historia de las excavaciones del palacio 
califal de Córdoba, desde 1854 hasta la fecha. - M. E. 
78750 MAKKI, MAHMUD 'ALI: Ensayo sobre las aportaciones orientales en la 
España musulmana y su influencia en la formación de la cultura 
hispanoárabe. - Publicaciones del Instituto de Esttidios Islámicos 
en Madrid. - Madrid, 1968. - X + 340 p. (24,S x 16,5). 
Este importante libro fue ya publicado en forma de dos largos artículos 
en la «Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid» (Madrid), 
IX y X (1961-1962), 65-231; XI y XII (1963-1964), 7-140 (cL IHE n.·' 53498 y 
68162). En su nueva presentación no contiene apenas modificaciones al 
texto, pero añade un prólogo de Hussain Monés y un importante índice 
onomástico. - J. S. 
78751 BRUNNER, FERNAND: Sur la philosophie d'lbn Gabirol. A propos d'un 
ouvrage récent. - «Revue des Études Juives-Historia Judaica» (Pa-
rís), CXXVIII, núm. 4 (1969), 317-337. 
Críticas fundamentales contra el método seguido en la obra de Jacques 
Schlanger: La philosophie de Salomon lbn Gabirol. Etude d'un néoplato-
nisme (Leyden, 1968 [1969]). - D. R. 
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78752 BIELAWSKI, JOSEF: Aspects sociologiques des opznwns d'Ibn Haldún 
sur les «sciences de la langue arabe». - En «Atti del terzo Con-
gresso di Studi Arabi e Islamici» (IHE n.O 78743), 179-190. 
Trabajo sobre este aspecto poco estudiado de la obra del polígraf0 y 
hombre político tunecino, de origen español. Después de una introducción 
sobre la importancia de Ibn Jaldún en la literatura árabe, estudia la perso-
nalísima manera sociológica que tiene de explicar las evoluciones lingüísti-
cas: diferencias entre el árabe clásico y el beduino, entre el oriente árabe y 
el Magreb y AI-Andalus, los árabes dialectales, poesía y prosa, caligrafías, et-
cétera. Es una comunicación muy resumida, pero supone conocimiento de 
textos y justa apreciación lingüística de unos problemas fundamentales en 
la historia de la cultura árabe y su interpretación. - M. E. 
78753 ARIE, RACHEL: Lisan al-Din b. AI-Khatib, quelques aspects de son 
oeuvre. - En «Atti del terzo Congresso di Studi Arabi e IslamicÍJo 
(IHE n.O 78743), 69-81. 
Estudio de conjunto de las obras del polígrafo granadino del siglo XIV, la-
mentando de que su obra quede en gran parte por estudiar. La autora 
señala su valor en diversos campos (sobre todo el histórico y literario) 
con una abundante bibliografía, muy al día. Promete próximos estudios 
sobre Ibn Al-Jatib y la mística musulmana. - M. E. 
CRISTIANOS 
78754 CARDINI, FRANCO: La storia e l'idea di crociata negli studi odierni 
(1945-1967). - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), 
641-662. 
Atento repaso de los estudios más recientes, referidos estrictamente a las 
expediciones a Tierra Santa, no a la Reconquista o a otras expediciones 
que obtuvieron los privilegios de cruzada. Renovado el tema a partir de 
1955, han interesado sobre todo las ideas y sentimientos que movían a los 
cruzados y sus implicaciones sociales y culturales, más que una recolección 
minuciosa de datos nuevos, aun cuando no han faltado obras de conjunto 
muy estimables, como la de Runciman. Acompaña una bibliografía selecta 
de estudios aparecidos entre 1959 y 1968. - J. M.' L. 
-78755 MATEU y LLOPIS, FELIPE: El «arbor ad modum floris» en dineros de 
Cataluña, Navarra, Aragón y Valencia (siglos X a XIII). - «Príncipe 
de Viana» (Pamplona), XXX, núm. 116-117 (1969), 245-254, 2 láms. 
El árbol crucífero que figura en el reverso de los dineros de vellón, apa-
rece en la moneda condal de Gerona del siglo x; en el siglo XI lo adopta 
Sancho el Mayor para la moneda acuñada en Nájera; por influencia navarra 
se adopta en las acuñaciones de Alfonso VI y Alfonso VII, y lo mismo en 
Aragón en las de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador. Final-
mente, Jaime 1 lo puso en el anverso de los dineros valencianos. - J. M.a L. 
78756 LLADONOSA, JOSEP: Santa Maria l'Antiga i la primitiva canonja de 
Leida (1149-1278). - «Scriptorium Populeti» (Abadía de Poblet), núm. 3 
(= «MisceHii.nia Historica Catalana. Homenatge al pare Jaume Fines-
tres, historiador de Poblet», 1970),85-136. 
Estudio de los inicios de la organización religiosa cristiana en la ciudad de 
Lérida, después de la Reconquista, y del aprovechamiento de las construc-
ciones musulmanas hasta los inicios de la construcción de la catedral romá-
nico-gótica. Noticia de los restos que actualmente se conservan de los edifi-
cios y construcciones musulmanas y cristianas primitivas. Publica 20 do-
cumentos procedentes del Archivo Capitular de Lérida (1156-1254). - J. C. 
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78757 MORAL O. S. B., TOMÁS: Revisión crítica de los estudios sobre los 
monasterios burgaleses. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barce-
lona), V (1968), 561-587. 
Revisión muy completa de los estudios referentes a los de esta provincia, 
tan rica en monasterios. Informa sobre la edición de fuentes documentales, 
estudios de carácter general y estudios especiales de cada monasterio. Sólo 
de Silos poseemos una monografía histórica y una colección diplomática 
completas. Se recoge, incluso, una rica bibliografía sobre el Cid Campeador 
y su vinculación al monasterio de Cardeña, y se tiene también en cuenta la 
labor llevada a cabo por los arqueólogos. Tan sólo se ocupa de los mo-
nasterios benedictinos y cistercienses, de varones y de mujeres. - J. M.O L. 
78758 LA COSTE-MESSELIERE, RENÉ DE: Hópitaux ii l'usage des pelerins. Cha-
pelles et confréries de Saint-Jacques. - En «Actes du 94' Congres 
National des Sociétés Savantes» (IHE n.O 78497), 351-365, 3 figs. 
Menciona algunos ejemplos de hospitales y de cofradías de Santiago en 
Francia y en España. Señala los períodos de prosperidad y de declive.-
M.D. 
78759 LOMAX, DEREK W.: Algunos peregrinos ingleses a Santiago en la Edad 
Media. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 118-119 (1970), 
159-169. 
Interesante recolección de noticias sobre peregrinos ingleses a Santiago 
desde comienzos del siglo XII. Desde comienzos del siglo siguiente ya se 
registran en la cancillería real documentos que hacen alusión a la peregri-
nación a Santiago. La primera carta de protección a un peregrino jacobeo 
es de 1221; son también muy interesantes las licencias y salvoconductos 
concedidos, a modo de los pasaportes modernos, aunque no todos los que 
las conseguían llegaban a realizar la peregrinación. - J. M.' L. 
78760 BABELON, JEAN: Le theme de la violence dans l'iconographie de Saint 
Jacques le Matamore. - En «Actes du 94' Congres National des So-
ciétés Savantes» (IHE n.O 78497), 333-347, 6 figs. 
El tipo del caballero atacando un enemigo simbólico que representa el bár-
baro, el mal metafísico, se reproduce en la numismática antigua y en la es-
cultura de la alta Edad Media. En la época medieval, los artistas occiden-
tales perpetúan esta tradición. Santiago Matamoros podría ser una última 
encamación de estos héroes. - M. D. 
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78761 RUIZ ASENCIO, J. M.: Campañas de Almanzor contra el reino de León 
(981-986). - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), 
31-64. 
Rehace la historia de este período, tal como la trazara Dozy, gracias al tra-
tado de geografía e historia escrito por al-Udri en el siglo XI: en 981 tuvo 
lugar el primer asedio de Zamora por Almanzor y el encuentro de Taran-
cueña; en 982, el primer ataque a León; al año siguiente, la toma de Siman-
cas, no en 981 como pensara Dozy; en 984, nuevo ataque a Zamora, seguido 
de paz entre Ramiro III y Almanzor, conquista de Sepúlveda y ataque al 
territorio de Barcelona. Ramiro III murió en 985, no el año anterior como 
supuso Dozy. En el apéndice se da una traducción anotada del texto de 
al-Udri sobre las campañas de Almanzor. - J. M.u L. • 
78762 QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: San Miguel de Camarzana y su «scripto-
rium». - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), 
65-105. 
Del monasterio de San Miguel de Camarzana, diócesis de Astorga, conser-
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vamos bastantes noticias para el siglo x, hasta su decadencia en el primer 
tercio del siglo XI. Sería en él donde trabajó el miniaturista Emeterio, y de 
allí saldrían una serie espléndida de beatos. No lejos de Camarzana está 
Tábara, donde Magius tuvo su célebre «scriptorium», y Emeterio se encar. 
garía de dar la última mano a la obra que aquél no pudo acabar en vida. 
Supone que el notario real Sampiro procedía del mismo monasterio de 
Camarzana, y que pudo en su juventud trabajar junto a Emeterio en su 
«scriptorium». - J. M.a L. • 
78763 COLL I ALENTORN, MIQUEL: El Cronicó de Skokloster. - «Scriptorium 
Populeti» (Abadía de Poblet), núm. 3 (=«MisceHimia Historica Ca· 
talana. Homenatge al pare Jaume Finestres, historiador de Poblet», 
1970), 137·146. 
Estudio del texto de este cronicón redactado en el siglo XII y que comprende 
una cronología de los reyes francos (752·1180) y noticias históricas analísti· 
cas de Cataluña (1115·1149), y de sus relaciones con los textos de los otros 
cronicones catalanes. Publica el texto del cronicón, que se conserva en la 
Biblioteca Riksarkivet de Estocolmo. - J. C. ~ 
78764 MELLOR, GEOFFREY: The route of Charlemágne in the «Chanson de 
Roland». - En «111 Congreso Internacional de la Société Rences· 
vals» (IHE n.O 78496), 167·176. 
Comunicación. El autor concluye que Carlomagno, en su expedición a Es· 
paña, según el estudio de los topónimos de la «Chanson de Roland», entró 
en la península Ibérica por los pasos cercanos a Narbona y se retiró por 
los pasos occidentales. - J. C. 
78765 GIBBS, JACK: La bataille de Roncevaux dans «Les Anales de España» 
de don Joseph Pellicer (1681). - En «III Congreso Internacional de 
la Société Rencesvals» (IHE n.O 78496), 99·104. 
Comunicación. Noticia de la batalla de Roncesvalles en esta obra de José 
Pellicer de Ossau y Tovar (1602·1679), y de las fuentes utilizadas para su na· 
rración. - J. C. 
78766 IÑfGUEZ ALMECH, FRANCISCO: La escatologia musulmana en los capi· 
teles románicos. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXVIII, núm. 
108·109 (1967), 265·275, 17 láms. 
Interpretación de escenas de capiteles románicos por los «hadices» otra· 
diciones musulmanas. Especial referencia a algunos capiteles navarros.-
J. M.a L. 
78767 DAINVILLE S. l., FRANt;OIS DE: La «Gallia» dans la mappemonde de 
Saint·Sever. - En «Actes du 93' Con gres National des Sociétés Sa· 
vantes. Tours 1968. Section de Géographie». - Bibliotheque Nationa· 
le. - París, 1970. - 391404 p., 5 figs. en el texto, 1 lám. fuera de texto 
(24 X 16). 
Notable estudio del mapamundi perteneciente al beato Saint·Sever en Gas· 
cogne (entre 1028 y 1060), o, mejor dicho, de la parte inferior que representa 
Europa. Su originalidad consiste en la importancia dada a la Francia me· 
ridional. Se supone que el autor, sin duda el gascón Étienne Garsia, partió 
del territorio que rodea la abadía de Saint·Sever y que utilizó, además, 
informaciones facilitadas por los peregrinos. Hay una asombrosa seme· 
janza entre los informes del mapa y los datos que aporta la Guía del «Liber 
Sancti Jacobi». Si se acepta la tesis del autor, el mapamundi de Saint·Sever 
sería la visión más antigua de Francia plasmada por un habitante de su 
territorio y el primer testimonio -que además es cartográfico- de los 
caminos de Santiago. - M. D. 
78768 WOLFF, PHILIPPE: Histoire de la pensée européenne. 1: L'éveil in· 
tellectuel de ¡'Europe. - Editions du Seuil. - París, 1971. - 256 p. 
18 X 11,5). 
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Esta brillante síntesis sitúa el desarrollo cultural en el marco de la historia 
general de occidente de los siglos IX al XII. En un deseo de concretar su ex-
posición, el autor ha escogido tres períodos que ha centrado en torno de 
unos personajes especialmente representativos: Alcuino, Gerberto y Abelar-
do, pero ha tenido siempre el cuidado de indicar las relaciones existentes 
entre las tres partes. Además, ciertas ideas directrices y problemas funda-
mentales proporcionan unidad a la obra: cómo se ha rehecho el bagaje 
cultural del occidente, en qué momento y de qué forma el movimiento 
intelectual, al principio escolar, se inserta en la realidad para pesar por 
medio de la reflexión sobre la marcha de la historia. Existen ediciones 
inglesa e italiana. - M. D. O 
78769 MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Los cantares épicos yugoslavos y los occi-
dentales. El «Mío Cid» y dos refundidores primitivos. - En «III Con-
greso Internacional de la Société Rencesvals» (IHE n.O 78496), 195-225. 
Comunicación. Noticia de la transmisión y sus problemas de los cantares 
épicos de tradición oral. Noticia de la redacción del «Mío Cid», obra de dos 
poetas (siglo XII), y de su conservación en un manuscrito de 1307. - J. C. 
78770 DEVOTO, DANIEL: L'«aoi» dans la «Chanson de Roland». - «Anuario 
de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), 433-436. 
Trata de explicar la conocida sigla aoi, que se repite al final de numerosos 
versos de la Chanson de Roland del manuscrito de Oxford, como un grito 
de guerra de los vascos asaltantes para coordinar los ataques y agruparlos 
en el combate. De ellos lo tomaría el juglar, para recordar el lugar de la 
lucha al oyente ilustrado. Invoca como antecedente el Altobiscaren cantua, 
olvidando, sin duda, que éste no fue compuesto hasta doce siglos después 
del encuentro de RoncesvaJles. - J. M.a L. 
78771 DURLIAT, MARCEL; GIRY, JOSEPH: Chapelles pré-romanes ii choeur 
quadrangulaire du département de l'Hérault. - En «Actes du 94· Con-
gres National des Sociétés Savantes» (IHE n.O 78497), 203-223, 39 figs. 
Estudio de unas cuarenta capillas de una sola nave y cabecera de planta 
rectangular, generalmente inéditas. Algunas pertenecen a la época prerro-
mánica, pero el tipo se mantiene en plena época románica. Comparaciones 
con edificios similares existentes en diferentes regiones de Europa y espe-
cialmente de Cataluña. - M. Cl. 
78772 DIMIER, ANSELME: Sur l'architecture monastique au XII siecle.-
«Centre International d'lÓ",tudes Romanes» (París) [XIII], núm. 
3 (1969), 20-48. 
Pasa revista el autor, conocido especialista en el arte cisterciense, al movi-
miento de construcciones monasteriales que proliferó en esa centuria, a 
causa de las fundaciones de nuevas órdenes y la renovación de los edificios 
de las antiguas, coincidiendo con la expansión románica y el nacimiento 
del nuevo estilo gótico. Nota los casos de Ripoll -singularidad de tener la 
misma profundidad para sus siete ábsides y su espléndida portada-; Ley-
re -renovación ojival cisterciense al hacerse cargo del monasterio-; Santes 
Creus -adopción del llamado por Karl-Reinz Esser, a quien Dimier sigue 
con entusiasmo, «plano bernardino», o de Clairvaux, y no genéricamente 
cisterciense-; Fitero, Veruela, Poblet y Moreruela -del nuevo plano de 
Clairvaux, modificado en 1154, a la muerte de san Bernardo-; Moreruela, 
O~a, Sandoval y Val de Dios -gótico cisterciense y refectorios típicos de 
la orden en Poblet y San tes Creus-. La rápida ojeada hace comprender la 
adaptación de las particularidades locales al internacionalismo monásti-
co.-A. L. 
78773 CAHN, WALTER: Romanesque Sculpture in American Collections. VI. 
The Bastan Museum of Fines Arts. - «Gesta» (New York), IX, núm. 2 
(1970), 62-76. 
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Prosigue la publicación de esculturas románicas pertenecientes a coleccio-
nes americanas. Destacamos aquí las obras procedentes de Sant Miquel de 
Cuxa y de San Miguel de Uncastillo. - M. D. 
78774 BEIGBEDER, O.: La Masque de la Terre. - «Zodiaque. Cahiers de l'até-
lier du Coeur-Meurtry» (Abadía de Sainte Marie de la Pierre-qui-
Vire), XX, núm. 86 (1969), 2-12, 20 láms. 
Sobre la base de la máscara que ocupa toda una cara de uno de los capi-
teles de la iglesia de Echillais, en Saintonge, estudia el desarrollo en el ro-
mánico de este tema, el cual encuentra una filiación en la literatura cátara 
(se trataría de una figuración de la materia no diferenciada, preexistente 
a Lucifer, el «caos en sí»). Entre los ejemplos aducidos, cita una mezcla 
de los temas del triángulo, el león y la gorgona-medusa, en Sant Benet de 
Bages (símbolo de la tierra madre que da la vida y hace crecer, para acabar 
devorando); y el del hombre sobre el león (de la encarnación), en Jaca, 
León (capitel de los tres Sansones) y Rebolledo de la Torre.-A. L. 
78775 MEsPLE, PAUL: Les chrismes du département du Gers. Observation 
sur l'evolution et le groupement des chrismes au nord et au sud des 
Pyrénées. - «Mémoires de la Société archéologique du Midi de la 
France» (Toulouse), XXXV (1970), 71-88, 4 figs. en el texto y 18 fuera 
de texto. 
Una minuciosa exploración, efectuada al norte de los Pirineos, permitió al 
autor aumentar considerablemente el número de crismones románicos 
existentes en esta parte del territorio francés -218 en total-o Se localizan 
en la parte central y occidental de la cadena: una observación que se veri-
fica en territorio español. El autor señala la dificultad en establecer una 
cronología un poco precisa. - M. D. 
78776 DUPONT, ANDRÉ: L'aprision en Biterrois aux IX et X siecles. - En 
«Béziers et le Biterrois» (IHE n.O 78445), 105-115. 
Aplicación a la región de Béziers de un estudio más general publicado por 
el autor en 1965 en «Le Moyen Age». - M. D. 
Castilla 
78777 RUIZ ASENCIO, J. M.: La rebelión de Sancho García, heredero del 
condado de Castilla. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXII, 
núm. 43-44 (= «Miscelánea de Estudios Históricos en Homenaje al 
Dr. José Vives, 1888-1968», 11, 1969 [1970]), 31-67. 
Estudio de la historia politicomilitar de Castilla y de la rebelión de Sancho 
García contra su padre el conde García Fernández (989-995). Utiliza nuevas 
fuentes árabes, la obra de Ahmad ibn Umar al-Udri (siglo XI) y el Diwan, 
de Ibn Darray al-Qastalli, poeta áulico de Almanzor. Identifica la realidad 
legendaria de los cantares épicos de «La condesa traidora» y de «Los infan-
tes de Lara» con la realidad histórica castellana de estos años. - J. C. 
78778 GONzÁLEZ HERRERO, MANUEL: Fernán González y el pueblo castellano. 
Palabras para una nueva frontera de Castilla. - Segovia, 1970.-
20 p. (24 X 17). 
Contiene un discurso pronunciado por el autor en las ruinas de San Pedro 
de Arlanza, el 4 de octubre de 1970, dentro de la conmemoración del milena-
rio de la muerte de Fernán González. Sin referencias eruditas, expone las 
circunstancias del nacimiento y las características iniciales de Castilla, si-
guiendo casi literalmente los conocidos puntos de vista de Sánchez Albor-
noz y Menéndez Pida!. Comparte con el primero la tesis de la despoblación 
del valle del Duero. Replicando a fray Justo Pérez de Urbel -tácitamente-
niega que Fernán González fuese el héroe que hizo a Castilla, en cuanto 
«más bien puede decirse que fue el pueblo castellano el que hizo a Fernán 
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González», al encontrarse ya aquél plenamente diferenciado en la época del 
conde, en el cual ve, por otra parte, «la encarnación del espíritu particula-
rista, nacional, de Castilla». - A. L. 
78779 NOUGuÉ, AND~: Fernán González en el teatro español. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XLVI, núm. 170 (1968), 
107-116. 
Se marcan los rasgos más representativos de la vida y leyenda del conde 
Fernán González y su supervivencia en la pieza dramática de Lope de Vega 
El conde Fernán González. - M. S. M. 
78780 DIMIER, A.: Les fondations manquées de Saínt Bernard. - "Citeaux. 
Comentarii Cistercienses» (Achel, Bélgica), XX, núm. 1 (1969), 5-13. 
Entre ellas estuvo la anexión al Císter del monasterio benedictino negro 
de Toldanos (diócesos de Zamora), cuyo abad, Fernando, la solicitó el 1149. 
Para consumarla, parece llegaron a ser enviados allí algunos monjes de 
Clairvaux, pero se opuso el monasterio de Carracedo, del cual Toldanos 
dependía, y cuyo abad consiguió que escribiese al santo en ese sentido la 
princesa Sancha, hermana del rey (Alfonso VII, Bernardo escribió a éste 
y a la princesa), sobre lo que llamó «inepta et injusta calumnia», pero no 
insistió más, y Toldanos nunca llegó a ser cisterciense, ya que al hacerlo 
Carracedo, ya había dejado, por su parte, de ser su «monasterium majusD, 
contra lo· que afirma MabilIon (cf. PL, 182, 503 nota 799). - A. L. 
78781 GARCÍA DE CORTÁZAR y RUIZ DE AGUIRRE, JosÉ ÁNGEL: El dominio del 
monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X al XIII). Introduc-
ción a la historia rural de Castilla alto medieval. - Universidad de 
Salmanca. Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras, núm. 59.-
Salamanca, 1969. - 372 p., 5 láms., 4 mapas, 1 gráfica (24,5 X 16,5). 
Primer estudio monográfico de historia agraria castellana de época altome-
dieval elaborado con textos de época. No obstante cierto desfase entre 
la exposición de la doctrina metodológica y su aplicación práctica real, al-
gunas confusiones e imprecisiones técnicas y un exceso de retórica, el 
trabajo constituye un intento serio de estudiar el dominio de un monasterio 
importante castellano a base de la documentación conservada y de un apa-
rato erudito abundante. La reseña de José Mattoso, «Revue d'Histoire Ec-
clésiastique» (Lovaina), LXVI, núm. 1 (1971), 160-165, señala méritos y de-
fectos con objetividad. A destacar el esfuerzo cartográfico realizado y la 
utilización de fotografías aéreas de la zona. - M. R. • 
78782 ROMERO, AGUSTíN: San Martín, visto por su biógrafo el monje Ri-
cardo. - "Cistercium» (Santa María de Huerta,), XXII, núm. 120 
(1970), 300-309. 
Nos da la traducción del breve texto latino, en versos pareados, de la vida 
de san Martín de Hinojosa, tercer abad de Huerta (circa 1166-1186», y luego 
obispo de Sigüenza, hasta 1192, muerto entre 1213 y 1215. El autor, Ricardo, 
monje de Huerta, escribió también la biografía del arzobispo don Rodrigo 
Jiménez de Rada, y fue coetáneo de sus dos biografiados, viviendo, por lo 
tanto, en el siglo XIII, sin que pueda precisarse más. El texto latino está 
publicado por Ch. Henríquez, Fasciculus sanctorum, lib. 1 (Colonia Agripi-
nae, 1631), p. 231. Romero ha tenido también en cuenta una transcripción 
manuscrita del siglo XVIII. - A. L. 
78783 JANINI, JosÉ: Un fragmento visigótico de «Manuale» toledano.-
«Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXI, núm. 41-42 (=«Misce-
lánea de Estudios Históricos en Homenaje al Dr. José Vives. 1888-
1968», 1, 1968 [1969]), 379-389, 1 lám. 
Estudio, descripción y edición crítica de un fragmento de «sacramentario» 
(Manuale), conservado en la Biblioteca Capitular de Toledo, escrito en el 
siglo XII y que contiene anotaciones marginales posteriores (siglo XIII).-
J. C. 
s - IHE - XVII (1971) 
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78784 GÁRATE CÓRDOBA, JOSÉ MARíA: El pensamiento militar en los cantares 
de gesta. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XLVI, núm. 170 (1968), 87-106. 
Intento de interpretación de diversos aspectos y actitudes mentales de la 
vida altomedieval castellana a través del cantar de los infantes de Lara. 
La metodología empleada en la investigación de un tipo de fuente histó-
rica tan difícil y delicada, carece de rigor científico y se limita en muchos 
casos a recoger las opiniones de Menéndez Pida!. Por otra parte, el tipo de 
comparaciones y semejanzas que aventura el autor denotan una falta 
absoluta de sentido histórico. - M. S. M. 
78785 SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN, SANTOS: La iglesia de San Millán de Sego-
via. - Prólogo del MARQUÉS DE LozoYA. - Fotografías de JosÉ MARíA 
HEREDERO. - Publicaciones de la Obra Cultural de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Segovia. - Segovia, 1970. - 32 + 2 hojas, 
8 láms. (21 X 16). 
Describe sucintamente el autor este templo románico, lo cual constituye 
una aportación ya necesitada, teniendo en cuenta las sucesivas restauracio-
nes y hallazgos de artesonado y pinturas en él realizadas en 1926, 1949 Y 
1963. En sus interpretaciones sigue los estudios del Marqués de Lozoya, 
sobre aquel estilo en Segovia, merecidamente difundidos y aceptados. Aun-
que apunta la discutibilidad de las noticias de Colmenares sobre la en-
vergadura de la repoblación de la ciudad por Fernán González, admite se 
construyese entonces una primera iglesia, de la cual quedaría la actual to-
rre de tapial, lo que parece no está confirmado por la arqueología, concor-
dante, en cambio, con la tesis de la índole nuevamente yerma de aquélla 
hasta la definitiva repoblación de Alfonso VI a fines del siglo XI. Da crédito 
a los votos de san Millán (p. 12); afirma un tanto inexactamente que Rami-
ro 1 elevó a sede episcopal el monasterio de San Pedro de Jaca (p. 14); Y 
conjetura que la decoración escultórica de los atrios, de influencia monás-
tica -ésta fue escasa en Segovia- supuso «una adaptación de las reglas 
cenobíticas a las gentes del siglo» (p. 21), aseveración extraña e infundada. 
El Marqués de Lozoya, en el prólogo, data el templo decisivamente en la 
primera mitad del siglo XII, y destaca su emplazamiento extramuros, res-
pondiendo a la necesidad económica para los primeros segovianos de poblar 
sobre todo los arrabales, buscando para sus viejas industrias la proximidad 
de los ríos. - A. L. 
Navarra 
78786 LACARRA, J. M.: La projecció política de San9 el Major als comptats 
de Barcelona i de Gascunya. - «Estudis d'Historia Medieval» (Bar-
celona), III (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila», III, 1970), 1-9. 
Replanteamiento de uno de los puntos oscuros en la política de Sancho 
el Mayor de Navarra, ante la luz proporcionada por la reciente reedición 
de los documentos de San Juan de la Peña (Ubieto, Cartulario de San Juan 
de la Peña). El autor trata de aclarar la posible causa del porqué en algu-
nos documentos aragoneses se cita entre los territorios de Sancho el Ma-
yor el condado de Pallars, y la Gascuña; así como la aparición de sus 
respectivos condes (Berenguer Ramón I de Barcelona y Sancho Guillermo 
de Gascuña) como testigos del rey de Navarra. Un árbol genealógico de 
los duques de Gascuña y Aquitania y los reyes de Pamplona completa el 
trabajo. - S. C. R. 
78787 UBIETO ARTETA, AGUSTÍN: ¿Asistió Sancho el Fuerte de Navarra a la 
tercera cruzada? - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 118-
119 (1970), 171-179. 
Hipótesis ingeniosa para explicar un pasaje del Conde Lucanor, que alude 
al paso de los reyes de Francia, Navarra e Inglaterra a ultramar para luchar 
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con los moros. Sancho el Fuerte, siendo infante, acompañó a su hermana 
Berenguela a Sicilia, cuando ésta casó con Ricardo Corazón de León. Pre-
cisa las fechas en que pudo coincidir con los reyes de Francia e Inglaterra 
en Sicilia; incluso debió embarcar hacia Acre, formando parte del séquito 
de Berenguela, aunque recalara en Chipre accidentalmente, desde donde 
regresó una vez casada su hermana. - J. M.a L. . 
78788 UBlETO ARTETA, AGUSTÍN: Notas sobre los «tenentes» de Calahorra en 
los siglos Xl y XII. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXX, núm. 
116-117 (1969), 221-231. 
Relación documentada de «tenentes», en la que quedan todavía algunas la-
gunas. La situación estratégica de la plaza entre los reinos de Navarra, Cas-
tilla y Aragón concede a la tenencia un singular valor, y el cargo no se 
transmite hereditariamente, sino que queda siempre a la libre disposición 
del monarca. - J. M.a L. 
78789 BUJANDA, FERNANDO: D. Carcía, obispo de Calahorra y Pamplona 
(1190-1205). - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXX, núm. 114-115 
(1969), 109-120. 
Fue opispo de Calahorra durante un quinquenio; entre 1194-1195 aparecía 
como electo de Pamplona, aunque seguía figurando como obispo de Cala-
horra. Las notas aquí reunidas proceden todas del Archivo Catedralicio de 
Calahorra. - J. M.a L. 
78790 MORAL O. S. B., TOMÁS: El monasterio de Leyre y las reliquias de 
los santos mártires de Calahorra. - «Príncipe de Viana», XXVIII, 
núm. 106-107 (1967), 127-153. 
Se supone que las reliquias pudieron ser llevadas a Leyre con ocasión de 
la invasión sarracena, aunque la primera noticia de las mismas es de 1079, 
es decir, después de reconquistada Calahorra. Se documenta la entrega de 
las reliquias a Calahorra después de la exclaustración en el siglo XIX.-
J. M.a L. 
78791 LóPEZ, CARLOS M.a: Más sobre la problemática en torno a las santas 
Nunila y Alodia. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXI, núm. 118-
119 (1970), 101-132. 
Revisión de los últimos estudios en torno a la fecha y lugar de martirio de 
estas santas del siglo IX, así como la de su traslado al monasterio de Leire. 
Piensa que el martirio tuvo lugar antes del año 848, tal vez en 846, y que el 
traslado de sus reliquias se haría hacia 849-850. - J. M.a L. 
78792 IÑfGUEZ ALMECH, FRANCISCO: Sobre tallas románicas del siglo XIII.-
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 112-113 (1968), 181-235, 
102 láms., 208 figs. 
Los monumentos estudiados son el claustro románico de Pamplona; el 
cenotafio de doña Blanca de Navarra, en Nájera; la ermita de San Vicen-
tejo, en Alava; Santo Domingo de la Calzada; Santiago de Agüero, en 
Ruesca. Detenido análisis de su iconografía, cronología y escuelas o grupos 
a que pueden adscribirse. - J. M.a L. 
Cataluña 
78793 VAJAY, SZABOLCS DE: Mahaut de Pouille, comtesse de Barcelone et 
vicomtesse de Narbonne dans le contexte social de son temps. - En 
«Béziers et le Biterrois» (lRE n.O 78445), 129-150, 2 figs. 
Basándose en abundante documentación, traza de nuevo la vida de Mahalta 
(1059/60-1107), hija de Robert Guiscard, señor normando de Sicilia, esposa 
de Ramón Berenguer 11 de Barcelona en 1078 y luego del vizconde Eimeric I 
de Narbona en 1085. Murió en Gerona y fue inhumada en la catedral de 
esta ciudad. - M. D. 
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73794 TINTÓ SALA, MARGARITA: Breves notas sobre los judíos en Barcelona 
(siglos XI-XII). - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciu-
dad» (Barcelona), X (=«Estudios dedicados a Durán y Sanpere en 
su LXXX aniversario», 1, 1967), 203-208, 2 figs. 
Recopilación de los datos publicados sobre el particular, presentados por 
orden cronológico. - M. S. M. 
78795 FELru MONFORT, G.: Las ventas con pago en moneda en el condado 
de Barcelona hasta el año 1010. - «Cuadernos de Historia Económi-
ca de Cataluña» (Barcelona), V (1971), 9-41. 
Aproximación al conocimiento de la economía monetaria catalana de los 
siglos IX y x. El estudio, que se presenta con completa relación de docu-
mentos, cuadro de valores y equivalencias y cuidado aparato crítico, per-
mite constatar el desarro: o de los intercambios comerciales y el uso abun-
dante de la moneda en el condado de Barcelona, antes de la expedición 
catalana a Córdoba (1010). El autor plantea las dificultades y límites en 
que se mueve la Historia económica de los siglos altomedievales. - P. M. 
78796 ABADAL, RAMON D': La família del primer comte barceloní, Bera.-
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), X 
(= «Estudios dedicados a Durán y Sanpere en su LXXX aniversa-
rio», 1, 1967), 187-193, 1 fig. 
Los datos sobre esta familia (cuya historia lleva el autor hasta la cuarta 
generación) iluminan un sector poco conocido de la sociedad altomedieval 
en el condado de Barcelona: el de aquellas familias que, sin ostentar car-
gos jurisdiccionales, ocupan un lugar preeminente en la escala social como 
poseedores de un gran dominio. El trabajo se completa con un cuadro 
genealógico de la familia desde el 801 al 945. - M. S. M. 
78797 RIQUER, MARTÍN DE: Guillem de Bergedá, trovador y señor feudal del 
siglo XII. Síntesis de su fisonomía. - «Príncipe de Viana» (Pam-
plona), XXXI, núm. 120-121 (1970), 281-284. 
Síntesis de las conclusiones del libro que sobre este personaje tiene en 
prensa.-J. M.a L. 
78798 KENNEllY, SISTER KAREN: Sobre la paz de Dios y la Sagrera en el 
condado de Barcelona (1030-1130). - «Anuario de Estudios Medieva-
les» (Barcelona), V (1968), 107-136. 
La paz de Dios introducida en Cataluña por el obispo Oliva en el sínodo 
de Toluges (1027), tiene la novedad de que no se concibe sólo como asilo 
eclesiástico, sino como protección a las casas sitas en los alrededores de la 
iglesia. Gracias a ella, las sacraria -sagrera, en catalán- o extensiones 
de tierra que rodean a las iglesias rurales, empezaron a poblarse de edifi-
cios de toda clase a lo largo del siglo XI. Hubo un interés en establecerse 
alrededor de las iglesias, y las sacraria adquieren así especial importancia 
en la historia económica y religiosa de la región. Analiza a este respecto la 
documentación del cabildo de Barcelona y de la comunidad de Sant Cugat, 
para ver que se trata de una tendencia general, que afecta lo mismo a la 
ciudad de Barcelona que a las iglesias situadas en los confines de la dió-
cesis. - J. M.a L. 
78799 ARROYO lLERA, FERNANDO: El dominio territorial del obispado de Roda 
(siglos XI y XII). - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXII, 
núm. 43-44 (=«Miscelánea de Estudios Históricos en Homenaje al 
Dr. José Vives. 1888-1968», 11, 1969 [1970)), 69-128. 
Estudio de la formación, adquisiciones, estructura económica, distribución 
geográfica, explotación y administración del dominio territorial de este 
obispado situado en la comarca del Ribagorzana. Utiliza documentación 
publicada.-J. C. 
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78800 DEULOFEU, ALEXANDRE: El monestir de Sant Pere de Roda. Importan-
cia, historia i arto - Fotografies de JOAQUIM FORT DE RIBOT. - Edito-
rial Emporitana. - Figueras, 1970. - 32 . p. + 8 láms. (16,5 X 11,5). 
50 ptas. 
Hace años que la historia dejó de ser un juego despreocupado para con-
vertirse en ciencia, pero todavía no resultan insólitas las hipótesis poco 
fundamentadas, aunque alguna sea tan sorprendente como el supuesto de 
que las reliquias de san Pedro se hallen en Roda y no en Roma. - M. R. 
78801 GROS, MIQUEL S.: El «Missale Parvum» de Vico - «Hispania Sacra,. 
(Barcelona-Madrid), XXI, núm. 41-42 (=«Miscelánea de Estudios His-
tóricos en Homenaje al Dr. José Vives. 1888-1968», I, 1968 [1969]), 
313-377. 
Estudio, descripción y edición crítica de este sacramentario miniado, con-
servado en la Biblioteca Capitular de Vic, escrito a fines del siglo XI, pro-
cedente seguramente de Ripoll y no utilizado nunca para el culto. :índice 
de las fórmulas litúrgicas que contiene. - J. C. 
78802 RIQUER, MARTÍN DE: Barcelona en las leyendas eplcas medievales.-
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), X 
(=«Estudios dedicados a Durán y Sanpere en su LXXX aniversa-
rio», I, 1967), 175-185. 
Después de insistir en el carácter absolutamente legendario y novelesco de 
la Chanson de Roland, el autor encuentra más cerca de la verdad histórica 
los episodios narrados en la Chant;:un de Guillelme, cuyo personaJe central 
es san Guillermo de Tolosa, conquistador de Barcelona en el 801 y cuyo 
núcleo primitivo parece relacionarse con la expedición musulmana del 827 
a Barcelona y Gerona. Finalmente, el autor propone una nueva interpreta-
ción del conocido episodio entre el Cid y el conde Berenguer Ramón Il, 
narrado en el Poema, a la luz del derecho feudovasallático. - M. S. M. 
78803 COLL I ALENTORN, MIQUEL: La llegenda de Girard de Rosselló i Ca-
talunya. - En «nI Congreso Internacional de la Société RencesvalslO 
(!HE n.O 78496), 73-81. 
Comunicación. Estudio de la realidad histórica (personajes, toponimia y re-
lato histórico) del cantar de gesta de Girard de Rosselló del ciclo de Girard 
de Vienne. Considera poco probable su extensión en las regiones pirenai-
cas antes del siglo XII y lo considera contemporáneo del gobierno del 
conde Girard del Rosselló (1102-1115) (cf. IHE n.O 22633). - J. C. 
78804 BAILBÉ, NOEL: Les premiers clochersromans du Roussillon (clochers-
tours). - En «Actes du 94< Congres National des Sociétés Savantes,. 
(IHE n.O 78497), 226-245, 7 figs., 7 planos. 
Estos campanarios (Sant Martí de Canigó, Sant Miquel de Cuxa, Catllar, 
Cornella de Conflent, Ria) pertenecen, generalmente, al primer arte romá-
nico meridional. Planos y bóvedas de distintos niveles. - M. D. 
78805 DELCOR, MATHIAS: Les Vierges romanes de Cerdagne et Conflent dans 
l'histoire et dans l'art. - Dalmau. - Barcelona, 1970. -118 p. (24x17). 
Monografía muy precisa que estudia, en los aspectos iconográfico, estilísti-
co e histórico, la totalidad de las esculturas románicas de la Virgen que 
subsisten en el ámbito geográfico escogido. Se exponen igualmente algunos 
grandes problemas. ¿Qué pensar de la leyenda del «hallazgo» de las imáge-
nes? El autor se inclina a otorgarle una cierta base histórica. ¿Qué repre-
senta la devoción mariana? La respuesta tiene en cuenta las relaciones con 
los cultos anteriores al cristianismo, el contexto feudal de la época y la 
evolución de la teología. Esta investigación debería extenderse al conjunto 
de Cataluña. - M. D. :) 
78806 PRESSOUYRE, LEON: Une nouvelle oeuvre du «maUre de Cabestany» en 
Toscane: le pilier sculpté de San Giovanni in Sugana. - «Bulletin de 
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la Société Nationale des Antiquaires de France» (París), 1969 (1971), 
30-55, 10 figs. 
Presentación de una escultura desconocida del «maestro de Cabestany» que 
es al propio tiempo una importante contribución al estudio de este artista 
románico. Se sostiene que trabajó sobre todo en las regiones sometidas a 
la influencia política del conde de Barcelona. Si bien dos de sus obras se 
han encontrado en Toscana y hay marcadas influencias italianas en el 
conjunto de la producción, su estancia en Italia no está probada. Su acti-
vidad se sitúa en el tercer cuarto del siglo XII, en una época en que un 
arte mediterráneo aparece dispuesto a triunfar de los particularismos lo-
cales. - M. D. :l 
78807 BARRAL 1 ALTET, XAVIER: Els mosaics medievals de Ripoll i de Cui-
Xtl. - Abadia de Poblet (Scriptorium Populeti, 4). - Poblet, 1971.-
57 p., 19 figs. (25 X 17). 
Traza de nuevo la historia desafortunada del mosaico del pavimento de 
RipolI, del cual no quedan más que cinco fragmentos y una acuarela de 
PeIlicer de una fidelidad discutible. Compara esta obra catalana con mo-
saicos italianos y principalmente franceses de finales de los siglos XI y XII. 
Propone fecharlo en el siglo XII. Señala, por primera vez, tres trozos de 
mosaico de pavimento, encontrados en Sant Miquel de Cuixa. Texto cata-
lán. Resúmenes en francés y en inglés. - M. D. 
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78808 MARIUTTI DE SÁNCHEZ RlVERO, ÁNGELA: «Da Veniexia per andar a 
meser San Zacomo de Galizia per la uia da Chioza». - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XXVIII. núm. 108-109 (1967), 441-514. 
Edición del ms. It. XI. 32 (6672) de la Biblioteca Marciana de Venecia, que 
contiene el itinerario del viaje desde Venecia a Santiago, redactado a prin-
cipios del siglo XIV. Le precede un documentado estudio de las relaciones 
entre Venecia y la península Ibérica en los siglos XIII-XIV; reflejos de la de-
voción jacobea en Venecia y en el Véneto (culto, caridad, arte) y una com-
paración entre el itinerario de «La prise de Pampelune», y el que ahora se 
publica por primera vez. La edición va acompañada de una cuidadosa iden-
tificación de los lugares citados en el itinerario, con referencia a otros 
medievales, especialmente italianos. En un apéndice se incluye el testa-
mento hecho en 1357 por Beta Pencin, antes de hacer su peregrinación a 
Santiago. - J. M.a L. ]¡ 
78809 DYKMANS S. 1., MARC: Lettre de lean d'Aragon, patriarche d'Alexan-
drie, au pape lean XXII sur la vision béatifique. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia» (Barcelona), XLII (1969 [1970]), 143-168. 
Publica y comenta una larga carta de Juan, hijo de Jaime 11 y Blanca de 
Anjou, conservada en el manuscrito 182 de la catedral de Valencia, sobre 
la visión beatífica de los justos, y dirigida al papa que había planteado di-
cho asunto doctrinal. Precede un resumen de su carrera eclesiástica. - C. B. 
78810 SAGÜÉS O. F. M., Pío: El códice anónimo Vat. Lat 5365 y el maestro 
Pedro de Navarra (t 1346). - «Verdad y Vida» (Madrid), XXVIII, 
núm. 109 (1970), 105-107. 
Breve comentario a este códice anónimo. Se afirma, sin previa explicación, 
que su contenido está tomado de la obra de Pedro de Navarra (francisca-
no).-J. Rs. 
78811 CESSI, ROBERTO: Venezia nel Mediterraneo a cavallieri di due secoli. 
(dal XIV· al XV· secolo). - En «IV Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón» (IHE n.O 78494), 217-218. 
Resumen de comunicación. Opina que las dificultades crecientes que los 
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venecianos encontraron en el Mediterráneo oriental a fines de la Edad 
Media, como consecuencia del avance turco, les obligó a incrementar sus 
lazos comerciales con las potencias del Mediterráneo occidental, especial-
mente los reinos hispánicos. - J. M. S. 
78812 Pou, RAMÓN: La antropología del «Liber Créaturarum», de Ramón 
Sibiuda. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLII (1969 
[1970]), 211·270. 
Breves datos biográficos de este profesor de medicina del Estudio de Tou-
louse (muerto hacia 1436), acaso de origen barcelonés. Precede el detallado 
análisis de su «Libro de las creaturas», de influencia luliana, pero con una 
actitud filosófica original. - C. B. 
78813 DUBOURG-NoVEs, PIERRE: Le style gothique francais et les alcazars 
chrétiens de Séville et de Cordoue (XIII siecle). - En «Actes du 94' 
Congres National des Sociétés Savantes» (IHE n.O 78497), 165·185, 
12 figs. 
A través de los alcázares cristianos de Sevilla y de Córdoba, demuestra 
que la arquitectura gótica francesa fue trasplantada a las ciudades recon-
quistadas de Andalucía a modo de una verdadera arquitectura colonial. 
Estudia lo que tienen de tradición española estos edificios. Condiciones en 
las que esta arquitectura importada será rechazada a partir del siglo XIV.-
M.D. 
Corona de Aragón 
78814 SHNEIDMAN, J. LEE: The rise of the Aragonese-Catalan Empire, 1200-
1350. - 2 vals. - New York University Press, University of London 
Press Ltd. - Nueva York-Londres, 1970 [1971]. - Vol. 1: XVI + 275 p., 
3 mapas; vol. II: X + p. 276-624, 3 mapas (25 x 16). 20 dólares. 
Síntesis universitaria de historia política, externa e interna, basada princi-
palmente en una bibliografía muy nutrida, antigua y moderna, manejada 
con soltura. Obra de cuatro reyes que supieron aprovechar el potencial 
latente en sus Estados, la Corona de Aragón logró su gran expansión marí-
tima con el soporte de los mercaderes y creó y mantuvo una estructura 
administrativa independiente de los señores feudales. Por ello, en su re-
lato, Shneidman se refiere a aspectos económicos e institucionales que se 
interfieren en la política (esencialmente capítulo Xli, p. 369-413, Y capítu-
lo XIV, p. 459-485). Los reyes buscaron la colaboración de judíos en la 
administración, no porque éstos tuvieran dinero, sino por ser legalmente 
esclavos de la corona y depender del rey para su protección (capítulo XIII, 
p. 417-458, con aportaciones documentales). Varias afirmaciones o interpre-
taciones, excesivamente categóricas, acaso deberían matizarse. Algunas 
erratas tipográficas en los nombres propios castellanos. Selecta bibliogra-
fía (p. 507-579) al final del segundo volumen. Abundantes notas por capítu-
los, índices alfabético, onomástico y de conceptos. El autor se muestra 
buen conocedor de la documentación édita y de las crónicas. - M. R. • 
78815 PÉREZ PÉREZ, DESAMPARADOS: Avance de un catálogo de cartas reales 
de Alfonso V. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.O 78494), 469-506. 
Publica los regesta de 106 cartas redactadas por la cancillería de Alfonso el 
Magnánimo, entre el 13 de abril de 1416 y el 14 de diciembre de 1420, proce-
dentes del archivo del Reino de Valencia. El catálogo se completa con cua-
tro índices: cronológico, topográfico, de materias y onomástico. - J. M. S. 
78816 SEVILLANO I COLOM, FRANCESC: Crisi hispano-musulmana: un decenni 
crucial en la reconquesta (1330-1340). - «Estudis d'Historia Medieval" 
(Barcelona), III (= «Estudis dedicats aFerran Soldevila», III, 1970), 
53-74. 
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Minucioso análisis a la luz de nuevos documentos del Archivo de la Corona 
de Aragón de las relaciones entre los distintos reinos cristianos y los musul-
manes durante el decenio indicado. El trabajo trata sobre todo de la situa-
ción encontrada por Pedro el Ceremonioso en 1337, un año después de 
subir al trono, ante la posible invasión del territorio valenciano por parte 
del nuevo rey de Marruecos, Abu-l-Hacem. La transcripción de varias cartas 
del rey de Aragón nos muestra perfectamente la situación de alarma que 
cundía en la corte, así como los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo 
para evitar la tan temida invasión. Sálvese la errata de situar la corte pon-
tificia en Roma, en vez de Aviñón, cuando Pedro el Ceremonioso envía una 
embajada a Benedicto XII. En 1340, después de la batalla del Salado, la 
situación cambiará, sustituyéndose el espíritu belicoso por el comercial.-
S. S. R. 
78817 GUBERN, RAMON: El reialme d'Aragó abans de Casp. - En «IV Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494),343. 
Resumen de comunicación. Apunta distintos factores que considera impor-
tantes para una mejor comprensión de la situación histórica de la Corona 
de Aragón a fines del siglo XIV y a comienzos del xv. - J. M. S. 
78818 ZAFORTEA MUSOLEs, DIEGO: Segundas nupcias y viudez de una reina 
aragonesa (1409-1451). - En «IV Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón» (IHE n.O 78494), 517-538. 
Noticias biográficas sobre la reina de Aragón, Margarita de Prades, su ma-
trimonio con el rey Martín el Humano, su viudez, su segundo matrimonio 
con el noble valenciano Juan de Vilaragut, el nacimiento de su hijo Juan 
Jerónimo de Vilaragut y de Prades, etc. El tema, recientemente, ha sido 
tratado con mayor amplitud por Eufemia Fort i Cogul (IHE n.O 77597). Se 
basa en documentación inédita del propio archivo del autor. - J. M. S. 
78819 ARAGó CABAÑAS, ANTONIO MARÍA: La corte del infante don Alfonso 
(1412-1416). - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.O 78494), 274-293. 
Estudio de la organización de la corte del príncipe Alfonso, primogénito de 
Fernando I de Aragón, desde su constitución el 13 de octubre de 1412 has-
ta 1416. Analiza las funciones de los principales oficios palatinos -mayor-
domo, camarlengo, escribano de ración, tesorero- e inserta unas listas con 
el número de empleos, los sueldos respectivos y la nómina del personal en 
la que aparecen muchos apellidos castellanos. En el apartado destinado 
a la administración, explica que los balances mensuales de tesorería eran 
siempre deficitarios -a excepción del primer ejercicio- y apunta las cau-
sas de este desequilibrio. Utiliza documentación inédita del Archivo de la 
Corona de Aragón. - J. M. S. 
78820 SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: La cancillería aragonesa bajo los re-
yes Fernando 1 y Alfonso V el Magnánimo. - En «IV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 271. 
Resumen de comunicación, la cual fue publicada con el título Cancillerías 
de Fernando 1 de Antequera y de Alfonso V el Magnánimo (IHE n.O 64723). -
J. M. S. 
78821 CONTESTI SASTRE D'EsTAHACAR, DAMIA: Significació política de la Prag-
matica de Gaeta d'Alfons V. - En «IV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 245-250. 
Interpretación de la Pragmática de Gaeta, promulgada por Alfonso el Mag-
nánimo el 17 de junio de 1439, como prueba del espíritu independiente de 
los mallorquines que, en el seno de la confederación, supieron guardar celo-
samente sus propias leyes y libertades. Sin notas. - J. M. S. 
78822 LASCARIS, MICHEL: Alphonse le Magnanime et Scanderberg (Une mise 
au point et une analyse des recents travaux). - En «IV Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 668. 
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Resumen de comunicación. Noticia de los trabajos aparecidos con posterio-
ridad a 1923 sobre el héroe albanés Scanderberg. Resalta que las nuevas 
publicaciones aportan pocos datos sobre las relaciones de Alfonso el Mag-
nánimo con Albania. - J. M. S. 
78823 CABRÉ MONTSERRAT, DOLORES: Alfonso V y su ambiente a través de 
la poesía. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
(IHE n.o 78494), 429-444. 
Aproximación a la personalidad de Alfonso el Magnánimo y al ambiente de 
su corte napolitana, tomando como base la información aportada por los 
poetas de la época. Se basa en bibliografía. - J. M. S. 
78824 BAUTIER, ROBERT HENRI: La place des états de la Couronne d'Aragon 
dans l'economie internationale du début du XV, siecle. - En «IV 
Congreso de Historia de Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 215-216. 
Resumen de comunicación. Opina que a principios del siglo xv, catalanes, 
valencianos y mallorquines aún ocupaban un lugar importante en la econo-
mía mediterránea, si bien el control que antes ejercían se había desplazado 
en provecho de toscanos y florentinos. - J. M. S. 
78825 HEERs, JACQUES: Les relations commerciales entre Genes et le Royau-
me d'Aragon vers le milieu du XV' siecle. - En <<IV Congreso de His-
toria de la Corona de Aragón» (lHE D.O 78494), 3-14. 
Breve estudio de las relaciones comerciales entre Génova y los principales 
puertos de la Corona de Aragón. Pone de manifiesto la importancia funda-
mental del trigo siciliano y la sal de Ibiza en el abastecimiento de Génova 
(unos 100.000 habitantes). Frente a la casi ausencia de relaciones comer 
ciales con Barcelona, los genoveses o sus intermediarios frecuentaban Va-
lencia, que les servía de enlace 'con los centros económicos de Castilla y 
Tortosa, donde se abastecían de lana, Mallorca, que era el mercado de los 
productos africanos, y Nápoles. Resalta la importancia de las naves vascas 
en este tráfico. Sin notas. - J. M. S. 
78826 UDINA MARTORELL, FEDERICO: El movimiento económico del tiempo 
de Fernando de Antequera y de Alfonso el Magnánimo a través de 
sus acuñaciones. - En «IV Congreso de la Corona de Anigón» (IHE 
n.O 78494), 49. 
Resumen de comunicación. Esta comunicación con el título La moneda y la 
situación económica en tiempos de Fernando de Antequera y de Alfonso el 
Magnánimo en re/ación con la situación económica de la ciudad fue publi-
cada en la revista «Numisma». Se basa en el estudio de unos documentos 
inéditos de la Sección del Real Patrimonio del Archivo de la Corona de 
Aragón, referentes a distintas acuñaciones de moneda de oro y plata de 
Fernando de Antequera y de Alfonso el Magnánimo. - J. M. S. 
78827 MATEU y LLOPIS, FELIPE: La estructura monetaria de la Corona de 
Aragón durante Fernando 1 (1412-1416). - En «IV Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 203-213. 
Estudio de las monedas y cecas reales que estuvieron en uso durante el 
reinado del primer Trastámara en la Corona de Aragón. Respecto al reinado 
anterior -Martín 1-, se observa una continuidad regular en las acuñacio-
nes y en el valor de las monedas. Utiliza documentación del Archivo de la 
Corona de Aragón. - J. M. S. 
78828 SANTAMARÍA, ÁLVARO: Cautivos genoveses en Mallorca durante las 
campañas sardas de 1353-1355. - «Anuario de Estudios Medievales» 
(Barcelona), V (1968), 501-516. 
Se documenta la aportación económica de Mallorca a las campañas sardas 
de Pedro IV y la suerte que corrieron los cautivos genoveses. A la campa-
ña de 1353 contribuyó con 60.000 libras, moneda de Mallorca, y a la expe-
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dición real de 1354-1355 con cerca de 100.000; para los gastos de regreso 
del rey, otorgó 19.000 libras. De los cautivos, unos fueron guardados en la 
prisión real y otros confiados a diferentes personas; las órdenes dadas 
para que fuesen llevados a la prisión real fueron en buena parte ignoradas. 
Se dan curiosas referencias sobre las gestiones hechas para el canje de 
cautivos genoveses y mallorquines. Publica diez documentos del Archivo 
Histórico de Mallorca. - J. M.a L. 
78829 KÜCHLER, WINFRIED: Besteuerung der luden und Mauren in den 
Liindern der Krone Aragons wiihrend des 15. lahrhunderts. - «Ge-
sammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XXIV 
(1968), 227-256. 
Situación de judíos y moros en la Corona de Aragón, sobre todo acerca 
del pago de impuestos (superiores a los de los cristianos) y ojeada de 
conjunto al pogrom antijudío de 1391 y sus consecuencias -no tuvo pa-
ralelo contra los moros-o Noticias documentales sobre impuestos, casi ex-
clusivamente del reino de Valencia (1415-1479). En apéndice, un documen-
to (1460, Archivo Municipal de Valencia) sobre el ataque a la morería 
en 1455. - D. R. 
78830 SÁNCHEZ ADELL, JosÉ: La gobernación de la Plana. - En «IV Congre-
so de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 251-269. 
Noticias acerca de la gobernación llamada del1á Uxó, que coincidía, de una 
manera muy aproximada, con la actual provincia de Castellón. El autor 
opina que el primer gobernador, con el título de lugarteniente, no debió 
aparecer hasta fines del siglo XIII o a comienzos del XIV y que los proble-
mas típicos de la gobernación castellonense, al principio, fueron la pugna 
del consell de CastelIón para que los gobernadores fijaran sil residencia 
en la ciudad y para que su jurisdicción no interfiriera con la de justicia. 
Utiliza documentación inédita del Archivo Municipal de Castellón. Publica 
ocho documentos en el apéndice. - J. M. S. 
78831 OLIVER, ANTONIO: ¿Un anticonciliarista fautor de la hierocracia pon-
tificia en la corte de Alfonso V? - En «IV Congreso de la Corona de 
Aragón» (IHE n.O 78494), 551-569. 
Interesante estudio de un escrito del obispo de Mallorca Juan García (1447-
1459), en el que se muestra contrario a las tesis de Basilea de la superiori-
dad del Concilio sobre el Papa y vindica los derechos del pontífice frente 
a los ataques de Marsilio de Padua, Wikleff y Juan Hus. En la defensa de 
su anticonciliarismo, fray Juan García utiliza a veces argumentos hierocrá-
ticos, pero el autor cree que se inspiró preferentemente en la Summa de 
ecclesia de Juan de Torquemada, partidario de la via media. Utiliza abun-
dante bibliografía y publica en apéndice el escrito objeto de estudio, pro-
cedente de un manuscrito de la Biblioteca Episcopal de Mallorca. - J. M. S. 
78832 MITJA, MARINA: L'Orde de la Merce en crisi en el regnat de loan 1.-
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), IX 
(1966), 61-89. 
Nuevos puntos de vista e hipótesis sobre las órdenes Trinitaria y de la Mer-
ced: polarización de la primera en territorio aragonés, relación entre la 
fundación de la Merced y el esplendor ciudadano y mercantil de Barcelona 
a mediados del siglo XIII, competencia entre ambas, etc. Se añade al final 
un interesante apéndice documental, procedente del Archivo de la Corona 
de Aragón y del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, donde se 
recoge la confirmación de Juan I de un privilegio otorgado a la orden por 
Jaime I en 1251 y confirmado por Jaime 11 en 1310, así como una serie 
de documentos que proporcionan valiosos datos, sobre todo el mecanismo 
que preside el rescate de los cautivos. - M. S. M. 
78833 SKELTON, R. A.: A contract for world maps at Barcelona, 1393-1400.-
«Imago Mundi» (Amsterdam), XXIII (1968), 107-109. 
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En el verano de 1399, Baldassare degli Ulriachi, mercader y joyero florenti-
no, de paso por Barcelona, firmó un contrato con Jacme Riba (de Mallorca) 
y Francesco Becaria (de Génova) para que le hiciesen cuatro «mappamundi». 
Jacme Riba, cuyo nombre antes de convertirse al cristianismo era Jafuda 
Cresques, era un cartógrafo muy conocido; había ayudado a su padre 
Abraham Cresques en el famoso «Atlas cataUl» para el rey Carlos V de 
Francia. Francesco Becaria es menos conocido; de él se conserva sólo un 
mapa de la Mediterrania (1403). Ninguno de los mapas comprados por 
Ulriachi existe hoy. Bibliografía' y documentación publicada. - L. A. V. 
78834 ARAMON I SERRA, RAMON: L'absimcia del «Magnimim» com a tema 
poetic. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE 
n.O 78494), 397-416. 
Breve estudio sobre la actitud adoptada por los intelectuales de la época 
ante la larga permanencia de Alfonso el Magnánimo en Italia. Después de 
analizar el discurso del obispo Joan Margarit ante las Cortes de Barcelona, 
el 16 de octubre de 1454, estudia el impacto que la ausencia del añorado 
rey produjo entre los súbditos de sus reinos patrimoniales, a través de la 
versión que de ello dieron los poetas, sobre todo Joan Fogassot, de quien 
publica dos poemas en apéndice. Se basa en bibliografía y en documenta-
ción de los archivos barceloneses. - J. M. S. 
Cataluña 
78835 VlLAR BONET, MARÍA: La Diputación del General de Cataluña durante 
el reinado de Fernando de Antequera. - En «IV Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 297-304. 
Noticias sobre la organización de la Diputación del General durante el 
reinado de Fernando I de Aragón, según los capítulos aprobados en las 
Cortes de 1413 y copiados en el manuscrito Capítols del poder deIs De-
putats de Catalunya del Archivo de la Corona de Aragón. - J. M. S. 
78836 SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO: Política remensa de Alfonso el Magnáni-
mo en los últimos años de su reinado (1450-1458). - En «IV Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 295-296. 
Resumen de comunicación, la cual fue ya publicada (IHE n.O 49246).-
J. M. S. 
78837 BATLLE PRATS, LUIS: Diplomatario gerundense de Fernando l. - En 
«IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (lHE n.O 78494), 
633-661. 
Reimpresión del trabajo reseñado en IHE n.O 55842. - J. M. S. 
78838 MILLÁS VALLICROSA, J. M.: Una nueva lápida hebraica, fragmentaria, 
hallada en Barcelona. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad» (Barcelona), X (==«Estudios dedicados a Durán y Sanpere 
en su LXXX aniversario», 1, 1967), 209-212, 1 fig. 
Descripción de una lápida hebraica encontrada en Barcelona y proceden-
te, al parecer, de la necrópolis hebrea de Montjuich. La lápida, utilizada 
como sillar, aparece fragmentada, por lo que no puede afirmarse rotunda-
mente su origen funerario. Por el tipo de letra, el autor la sitúa en los si-
glos XIII o XIV. - M. S. M. 
78839 MOREU-REY, ENRIe: Antroponims a Barcelona als segles XIV i XV.-
«Estudis d'Histbria Medieval» (Barcelona), 111 (== «Estudis dedicats 
aFerran Soldevila», 111, 1970), 111-120. 
Estudio de los nombres usados por los barceloneses durante los siglos XIV 
y XV, tomando como base diversos trabajos especializados y los <<fogatges» 
del Archivo Histórico de la Ciudad de B.:rcelona. Centra el estudio en tres 
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barrios barceloneses para trazar una serie de cuadros donde se nos indica 
los nombres más usados, su origen, así como la influencia de las modas 
que también repercuten en la onomástica de los barceloneses. - S. C. R. 
78840 MITJA, MARINA: La economía barcelonesa durante el reinado de Fer-
nando 1 en un punto muerto. - En «IV Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 115. 
Resumen de comunicación. Atribuye el estancamiento económico de Bar-
celona durante el reinado de Fernando I a la política de los monarcas ante-
riores y a las nuevas modalidades de transporte en el comercio maríti-
mo.-J. M. S. 
78841 TORRELLA NIUBÓ, FRANCISCO: Comercio textil mediterráneo de la 
Corona de Aragón con los países infieles en la primera mitad del si-
glo XV. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
(lHE n.O 78494), 15-34. 
Evocación, en algunos puntos más literaria que histórica, de las relaciones 
comerciales de Cataluña con los países musulmanes, especialmente en lo 
que respecta al tráfico de tejidos. Resalta el papel de los cónsules y del 
puerto de Alejandría, «el más importante de Oriente para el comercio tex-
til». Trabajo falto de conclusiones. Se basa en bibliografía. Publica tres 
documentos y un mapa. - J. M. S. 
78842 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: Els hospitals del coll de Balaguer. - «Estu-
dis d'Historia Medieval» (Barcelona), 111 (= «Estudis dedicats a Fe-
rran Soldevila», III, 1970), 12-37. 
Interesante trabajo sobre el origen y fundación de dos instituciones asis-
tenciales (el Hospital de la Font del Perelló y el Hospital del Infante Pe-
dro) que en el siglo XIV fueron establecidas como asilo de los viandantes 
en el despoblado trayecto entre Cambrils y Tortosa, y que dieron origen 
a los actuales núcleos urbanos del Perelló y de Hospitalet del Infante. Gran 
parte de la bibliografía tradicional unifica los dos centros asistenciales en 
uno solo; de ahí el interés de este trabajo que puntualiza con claridad el 
origen e historia de cada uno de ellos. - S. C. R. 
78843 FORT 1 COGUL, E[UFEMIA]: Sant Bernat Calvó i ['Hospital dels Po-
bres de San tes Creus. - «Scriptorium Populeti» (Abadia de Poblet), 
núm. 3 (=«MisceloUmia Historica Catalana. Homenatge al pare Jaume 
Finestres, historiador de Poblet», 1970), 181-213. 
Estudio de la fundación y dotación de este hospital anexo al monasterio 
de Santes Creus, fundado por san Bernat Calvó, siendo abad del monas-
terio y dotado por diversos nobles terratenientes de los alrededores del 
monasterio (1229-1332). Publica nueve documentos del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid. - J. C. 
78844 DURAN 1 SANPERE, AGUSTf: El dret de veinatge a Cervera. - «Estudis 
d'Historia Medieval» (Barcelona), 111 (= «Estudis dedicats aFerran 
Soldevila», 111, 1970), 75-83. 
Apreciable estudio de un aspecto del Liber vicinorum de la villa de Cervera 
(Archivo Municipal de Cervera, 6 vol.) desde 1391 a 1441, donde están indi-
cados todos los naturales de otros lugares y municipios que querían ha-
cerse vecinos de Cervera. Se pone de relieve las· relaciones que dicha villa 
establece con núcleos vecinos, así como la precaria seguridad que se respi-
raba en la comarca debido a las luchas entre los diversos bandos y lina-
jes. - S. C. R. 
78845 WEBSTER, JILL R.: Francesc Eiximenis on Royal Officials. A view of 
Fourteenth Century Aragon. - «Medieval Studies» (Taranta), XXXI 
(1969), 239-249. (Separata.) 
Análisis de los más importantes cargos administrativos de la Corona de 
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Aragón en el siglo XIV descritos por Francesc Eiximenis en el Dotze del 
Crestia. La autora los compara con los que aparecen en las Ordinacions 
de Pedro el Ceremonioso. El objeto de este trabajo consiste en poner de 
relieve la importancia de la obra de Eiximenis para el conocimiento de la 
historia social e institucional de Cataluña. - J. S. C. 
78846 ARAGó, ANTONI M.: La col'lecta del Bovatge del 1327. - «Estudis d'His-
toria Medieval» (Barcelona), 111 (= «Estudis dedicats aFerran Sol-
devila», 111, 1970), 41-51. 
Transcripción de unos documentos del Archivo de la Corona de Aragón re-
lativos a la recolecta del impuesto del bovaje de 1327; incluidos en el re-
gistro titulado Libre del possesori deIs teus, rendes, cenes e questes e 
delmes que.s reben en Catalunya e són del patrimoni del senyor rey. Este 
gravamen pesaba sobre los bienes muebles, los obreros asalariados y las 
casas, proporcionándonos interesantes datos de la época. - S. C. R. 
78847 MAoURELL MARIM6N, JosÉ MA[RÍA]: Dos manuscritos de la «Contraria 
del senyor rey». - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XXI, núm. 
41-42 (= «Miscelánea de Estudios Históricos en Homenaje al Dr. José 
Vives. 1888-1968», 1, 1968 [1969]), 429480, 1 lám. 
Descripción de dos manuscritos que contienen copia de la documentación 
de dicha cofradía piadosa dedicada a exaltar el culto de la Purísima Con-
cepción en la catedral de Barcelona. El primer manuscrito se conserva en 
el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (1401-1407); el segundo en 
el Archivo de la Catedral de Barcelona, es una copia del siglo XVIII de un 
manuscrito anterior que contiene documentación de los siglos XIV y XV. Pu-
blica dos documentos (1392) procedentes uno y otro de cada uno de los 
dos manuscritos, - J. C. 
78848 MARQUÉS CASANOVAS, JAIME: La reina María y la catedral de Gerona. -
En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (lHE n.· 
78494), 445465. 
Noticias sobre la rivalidad entre el clero de la catedral de Gerona y los 
jurados de la ciudad que no reconocían las inmunidades y las exenciones 
eclesiásticas. La reina María, esposa del Magnánimo, en las Cortes de Mon-
zón de 1435, ratificó los privilegios del clero. Publica en el apéndice siete 
documentos extraídos de un manuscrito de la catedral de Gerona y el epi-
tafio del canónigo Dalmacio de Raset. - J. M. S. 
78849 JUNYENT, EnuARD: Visites pastorals a Cervera. - «Cuadernos de Ar-
queología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), X (= «Estudios de-
dicados a Durán y Sanpere en su LXXX aniversario», 1, 1967), 221-245. 
Interesantes noticias sobre diversos aspectos de la diócesis de Cervera a 
través de los libros de visitas, conservados en el Archivo Mensa Episcopal 
de Vico El autor detalla los más importantes de las visitas efectuadas en 
1331, 1395, 1399, 1425, 1428 Y 1447 Y transcribe en el apéndice la llevada a cabo 
por el obispo Jordi d'Ornós en 1425. - M. S. M. 
78850 LINEHAN, P. A.: Pedro de Albalat, arzobispo de Tarragona y su «Sum-
ma septem sacramentorum». - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), 
XXII, núm. 43-44 (= «Miscelánea de Estudios Históricos en Home-
naje al Dr. José Vives. 1888-1968», 11, 1968 [1969]), 9-30. 
Noticia biográfica de este obispo de Lérida (1236-1238) y arzobispo de Ta-
rragona (1238-1251) y de su obra de gobierno y de reforma eclesiástica como 
arzobispo tarraconense. Edición crítica de dicha obra sobre la disciplina 
y descripción de los siete sacramentos. Utiliza básicamente el ejemplar 
conservado en el Archivo Catedralicio de Barcelona. - J. C. 
78851 CORTÉS, CRISTIA: Jaume Sitjó, el suposat bisbe nigromantic. - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLII (1969 [1970]), 169-180. 
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Notas biográficas de este obispo de Lérida, muerto en 1351, y de su familia 
materna, los Carbonell de Valls, hasta el siglo XVII. Precisa que se desco-
noce su libro, la «Cigonina», buscado por la reina Violante de 1387, porque 
creía que en el mismo se hablaba de destruir maleficios. - C. B. 
78852 RAMON, SALVADOR; RICOMA, XAVIER: El necrologi de la Seu de Tarra-
gona. - «Scriptorium Populeti» (Abadía de Poblet),· núm. 3 (= «Mis-
celHmia Historica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, his-
toriador de Poblet», 1970), 343-398_ 
Publican el necrologío de la catedral, redactado en el siglo XIV y utilizado 
hasta el siglo XVI (noticia de óbitos ocurridos entre 1094 y 1523). Dos índices: 
onomástico y toponímico_ El documento se conserva en la Biblioteca Capi-
tular de Tarragona. - J. C. 
78853 CASTRO O. F. M., MANUEL DE: Necrologio del monasterio de Santa 
María de Pedralbes (siglo XIV). - «Hispania Sacra» (Barcelona-Ma-
drid), XXI, núm. 4142 (=«Miscelánea de Estudios Históricos en 
Homenaje al Dr. José Vives. 1888-1968», 1, 1968 [1969]), 391427. 
Edición de este necrológico conservado en el archivo de dicho monasterio 
barcelonés. Breve noticia del manuscrito. Falta índice onomástico para 
poderlo consultar más fácilmente. - J. C. 
78854 SOBERANAS I LLEó, AMADEu-J.: La biblioteca de Salomó Samuel At-
zarell, jueu de Santa Coloma de Queralt (1373). - «Boletín Arqueo-
lógico» (Tarragona), LXVII-LXVII, llúm. 97-104 (=MisceH~mia Sán--
chez Real», 11, 1967-1968), 191-204. 
Noticias biográficas y familiares de este judío (siglo XIV) y de los 68 libros 
que constan como de su propiedad en su testamento. En apéndice lista de 
los libros que figuran en los testamentos, ya publicada por Joan Segura: 
Aplech de documents curiosos i inedits fahents per la historia de las 
costums de Catalunya. Barcelona, 1885, de los judíos de Santa Coloma de 
Queralt: Isaac Sa-porta (1326) y Moisés Cabrit (1410). El primer documen-
to se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos de Tarragona. - J. C_ 
78855 RICOMÁ Prev., XAVIER: Un convers de Poblet defensor d'Arnau de Vila-
nova. - «Scriptorium Populeti» (Abadía de Poblet), núm. 3 (=«Mis-
cel'¡~ia Historica Catalana. Homenatge al pare Jaume Finestres, his-
toriador de Poblet», 1970), 259-262_ 
Publica dos cartas procedentes del Archivo Histórico Archidiocesano de 
Tarragona, escritas por el infante Juan, patriarca de Alejandría (1330) y 
dirigida la primera a Pon~ de Copons, abad de Poblet, y la segunda al 
converso de este monasterio Pere de Vilanova, que defendía que las doc-
trinas expuestas en sus obras por Arnau de Vilanova eran ortodoxas; el pa-
triarca de Tarragona cita a Pere de Vilanova para que exponga sus opinio-
nes delante de su persona. - J_ C. 
78856 Novel'letes sentimentals deIs segles XIV y XV. - A cura d'ARSENI 
PACHECO. - Edicions 62 (Antología Catalana, 57). - Barcelona, 1970.-
108 p. (18 X 11,5). 
La selección -precedida de un breve y sustancioso prólogo general de 
Arseni Pacheco- ofrece seis títulos: los relatos anónimos Historia de 
tamat Frondino e de Brisona y la Faula deIs amors de Neptuno i Diana; 
Lo despropiament de amor, de Romeu Llull; Pensament, de· Pere Joan 
Ferrer, y El somni y el Raonament fingit, de Francesc Alegre, todas acom-
pañadas de una breve nota histórica. Tablas cronológicas en las que cons-
tan acontecimientos históricos y literarios (en Cataluña y en el resto de 
Europa). - J. C. Ma. 
78857 FLORENSA, ADOLFO: El «voltone» de Anagni y nuestro «Tinell». - «Cua-
dernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), X 
(=«Estudios dedicados a Durán y Sanpere en su LXXX aniversa-
rio», 1, 1967), 213-220, 6 figs. 
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Teniendo a la vista las extraordinarias semejanzas entre el «voltone» de 
Anagni (1163), y el salón barcelonés del «Tinel!» (1370), el autor aventura la 
posibilidad de que Carbonell, artífice de este último, se hubiese inspirado 
en aquél, hecho verosímil dada la proximidad de la ciudad italiana al 
antiguo reino de Nápoles. - M. S. M. 
78858 VlLARRUBIAS, FELfo A.: La tradición musical y la organería en Po-
blet. - Portic por ROBERTO SALADRIGUES. - Prólogo-ofrecimiento por 
JosÉ VALLS TABERNER (t). - Comisión Pro-Órgano. - Poblet, 1968.-
86 p. (18 X 13). 
Con motivo de la instalación del nuevo órgano en el monasterio de Poblet, 
el autor, secretario de la Hermandad de Poblet, ha publicado el presente 
opúsculo, donde hace un esbozo histórico-artístico de la escuela musical 
de Poblet, que ocupó un puesto hegemónico en la corte de Aragón durante 
los siglos XIV y XV, así como de los distintos órganos que tuvo el monasterio 
a través de su dilatada historia. - S. C. R. 
78859 BATLLE GALLART, CARMEN: La lápida de Ramón d'Urtg, caballero de 
la Cerdaña. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» 
(Barcelona), XI (1967), 51-60, 2 figs. 
A propósito de comentar la lápida sepulcral del personaje (t 1297), conser-
vada en el Museo de Arte de Cataluña, la autora hace una pequeña historia 
de la familia, detentora del señorío de Urtg (cerca de Puigcerda) y la 
baronía de Mataplana, utilizando fuentes inéditas. Se incluye un cuadro 
genealógico de la familia hasta la cuarta generación y se transcribe, en el 
apéndice, un documento procedente del Archivo de la Corona de Aragón.-
M. S.M. 
Aragón 
78860 MARTfNEz MORELLÁ, VICENTE: Cartas del rey don Fernando 1 de Ara-
gón a Orihuela. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón» (IHE n.O 78494), 539-550. 
Noticias de la villa de Orihuela relacionadas con los últimos años del rei-
nado de Martín el Humano, con una predicación que en ella hizo san Vi-
cente Ferrer, con el interregno y con el reinado de Fernando I. Publica 
en el apéndice cinco cartas de Fernando de Antequera a las autoridades 
municipales, que copia de un códice del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid y de otro del Archivo Municipal de Orihuela. - J. M. S. 
78861 MORENO Box, MARfA DOLORES: En torno a una forma económica de 
la primera mitad del siglo XV. Tabla Bilbilitana, 1445-1446. - En 
«IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 
117-138. 
Publicación estadística de los productos -agrícolas, ganaderos, textiles, et-
cétera- que importó y exportó la ciudad de Calatayud desde el 25 de agos-
to de 1445 al 25 de agosto de 1446, con su importe y el derecho que pagaban 
al general. Consigna, además, los casos de contrabando y la multa im-
puesta en cada caso. De la observación de las estadísticas se deduce la 
importancia que tuvo Calatayud y su comarca en el cultivo de la fruta 
y el cáñamo y en la producción de textiles, calzado, prendas de cuero, ob-
jetos metálicos y armas. Utiliza documentación inédita del Archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. - J. M. S. 
Valencia 
78862 RINCÓN DE ARELLANO, MARÍA ISABEL: Contribución al estudio de la eco-
nomía valenciana del siglo XV. El tráfico de artículos vedados y su 
impuesto. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
(IHE n.O 78494), 35-47, 3 mapas. 
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Breve estudio sobre los artículos llamados «vedados» -maderas, metales, 
cáñamo, joyas, ganado, esclavos- que, con un permiso especial del baile 
general o su lugarteniente, podían extraerse de la ciudad de Valencia, ge-
neralmente para su comercio. Este tráfico, en el año estudiado (1422), lo 
realizaban cristianos en un 78 por ciento, moriscos en un 20 por ciento 
y judíos en un 2 por ciento. Los artículos «vedados», que en mayor can-
tidad salían de la ciudad, eran hierro, acero, estaño, plomo, armas, cardos, 
alfileres, agujas, clavos y cáñamo, que en un porcentaje muy elevado 
iban destinados a Castilla -armas sobre todo-. Utiliza documentación 
inédita del Archivo Regional de Valencia. Publica en el apéndice tres grá-
ficos sobre la extracción de cardos, armas y metales y una relación d~ los 
impuestos que satisfacía cada artículo. - J. M. S. 
78863 VICENT CORTINA, VICENTE: Los trabajadores del campo en la Valencia 
del siglo XV. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.O 78494), 99-113. 
Estudio sobre los jornaleros del campo valenciano en la primera mitad del 
siglo xv. Analiza su sistema de contratación, los controles impuestos por 
el municipio para evitar el encarecimiento de esta mano de obra, el ho-
rario de trabajo según las estaciones y la cuantía de su jornal. Concluye 
que el salario anual percibido por los jornaleros (entre 9000 y 10.000 dine-
ros), comparándolo con el de algunos funcionarios municipales y con el 
precio de los alimentos, prueba que disfrutaban de un buen nivel de vida. 
Utiliza documentación inédita del Archivo Municipal de Valencia, cuya base 
fundamental la constituyen dos documentos que publica en el apéndice.-
J. M. S. 
78864 PU.ES Ros, LEoPolDo: La vida comercial valenciana en la primera 
mitad del siglo XV. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón» (IHE n.O 78494), 139-194. 
Noticias sobre la actividad mercantil valenciana del siglo xv. El trabajo 
pretende ser una panorámica general sobre el tema, objetivo, de momento, 
irrealizable por la falta de estudios monográficos. Aportación considerable 
de datos diversos y, a veces, escasamente elaborados por cuanto de ellos 
el autor no deduce unas conclusiones provisionales que permitan crear 
una imagen aproximada de la situación económica valenciana. No obs-
tante, es un trabajo muy útil por los considerables datos que aporta, pro-
cedentes de documentación inédita del Archivo General de Valencia y del 
Archivo Municipal de Castellón. - J. M. S. 
78865 GurCHARD, PIERRE: L'histoire religieuse de Valence au XIII' siecle.-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968 [1970]), 727-
741. 
Detallado comentario sobre la obra de Burns (IHE n.O 66806) con algunas 
sugerencias de profundización en algunos puntos; por ejemplo, en la in-
tervención de las órdenes militares en la repoblación y la actitud de la Igle-
sia frente a los musulmanes. - C. B. 
78866 MARTÍNEZ ORTIZ, Jos~: Relaciones entre san Vicente Ferrer y el mu-
nicipio valenciano. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón» (IHE n.O 78494), 571-631. 
Noticias sobre san Vicente Ferrer, relacionadas, la mayor parte, con la 
ciudad de Valencia. Entre ellas, cabe destacar la actitud adoptada por el 
santo frente a los judíos y conversos, su actividad como pacificador de las 
banderías valencianas, etc. Quizá el mayor mérito del trabajo sea la publi-
cación en el apéndice de 51 cartas enviadas por las autoridades de Valencia 
a san Vicente Ferrer. Se basa en documentación, en gran parte inédita, del 
Archivo Municipal de Valencia y de la Biblioteca Municipal. - J. M. S. 
78867 J OANOT MARTORELL; MART! J OAN DE GALBA: Tirant lo Blanc. - Edició 
del V centenari de la mort de Joanot Martorell. - Proleg i text de 
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MARTI DE RIQUER. - Editorial Seix Barral, S. A. (<<Biblioteca Breve 
de Bolsillo,.). - Barcelona, 1969. - 2 vols.: 608 + 620 p. (18,5 X 11,5). 
Edición íntegra de la famosa novela caballeresca valenciana, con destino a 
un público amplio, pero con la garantía de Riquer. El texto, establecido 
sobre la edición princeps de 1490, no pretende ser paleográfico, sino de 
divulgación, por lo que se ha normalizado su grafía y puntuación. El pró-
logo (p. 7-94), como se hace constar, es una reproducción sin notas del 
estudio dedicado a esta novela por Riquer en su Historia de la literatura 
catalana (Barcelona, Ariel, 1965, vol. I1). Sigue al prólogo una útil "Guía 
bibliográfica del Tirant lo Blanc». - J. R. C. 
78868 DOTOR, ÁNGEL: V Centenario de un gran narrador medieval: Joanot 
Martorell, escritor y valenciano del siglo XV. - "El Libro Español» 
(Madrid), XI, núm. 132, 1082-1085. 
Comenta brevemente la novela de caballerías Tirant 10 Blanc, al cumplirse 
el quinto centenario de la muerte de su autor, Joanot Martorell. - M. Cl. 
78869 F[ERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], J[ULIO]: Un golpe de mano en el si-
glo XV. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXXIV (1968), 
651-658, 4 figs. 
Transcribe, traduce al castellano y comenta un pasaje de Tirant lo Blanc, 
en el que se describe la maniobra utilizada para incendiar el bajel capitán 
de la fuerzas que sitiaban Rodas; destaca la precisión en el empleo de tér-
minos marineros. - N. C. 
78870 . BEVIÁ GARCfA, MARIO: Planos de la iglesia de Santa María de Alican-
te. - Publicaciones del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Ali-
cante (Serie Artística, 1). - Alicante, 1971. - 13 p. + 11 planos + tabla 
de signos lapidarios (34 x 24,S). 
Presentación y alzado de dicha iglesia gótica (siglo xv) y estudio de sus 
signos lapidarios. - A. G. 
Ma//orca - Rose//6n 
78871 SALvÁ RIERA, JAIME: El régimen municipal de Mallorca hasta fines 
del reinado de Alfonso V. - En «IV Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón» (IHE n.O 78494), 221-244. 
Extenso y detallado estudio de la evolución sufrida por el régimen muni-
cipal mallorquín desde su organización primera por Jaime I en 1230 hasta 
el regiment de sort e de sac, instituido por Alfonso el Magnánimo en 1447. 
Concluye destacando las atribuciones del municipio de Mallorca que exce-
dían de los límites de la ciudad y abarcaban toda la isla, a semejanza de 
las ciudades italianas y de algunas comunidades aragonesas, y relacionando 
las reformas del régimen municipal con el predominio de uno u otro de los 
bandos en que se dividía la sociedad mallorquina. Utiliza documentación 
inédita del Archivo Histórico de Mallorca. - J. M. S. 
78872 SERRA, MARíA LUISA: Establecimiento del régimen de insaculación en 
Menorca bajo el reinado de Alfonso V. - En «IV Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 305-329. 
Estudio de la sentencia arbitral dada por el gobernador de Menorca Gal-
cerán de Requesens el 13 de mayo de 1439 para modificar el régimen muni-
cipal de las universidades menorquinas estableciendo el sistema de insacu-
lación en la elección de jurados y consejeros. Desde la primera organiza-
ción municipal de la isla, que se remonta a la carta puebla de 30 de agos-
to de 1301, se habían planteado conflictos derivados, en parte, del control 
del poder municipal por una facción. La sentencia de Requesens fue, al 
parecer, un intento afortunado -el régimen de insaculación perduró hasta 
el siglo XIX- de quebrantar este monopolio. Se basa en documentación 
inédita del Archivo Histórico de Ciudadela. - J. M. S. 
6 - IHE - XVII (1971) 
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78873 FLAQUER y FABREGUES, JUAN: El «diner» menorquín de Alfonso V el 
Magnánimo. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.O 78494), 195-201. 
Breve historia de esta moneda que probablemente se acuñó en Ciudadela 
(Menorca) entre 1453 y 1458. Describe sus caracteres y variantes. Utiliza 
bibliografía. - J. M. S. 
78874 OLlVERES-PICÓ, ELlSABETH: L'agriculture roussillonnaise sous les rois 
de Majorque et d'Aragon. - En «Béziers et le Biterrois» (IHE n.O 
78445), 105-115. 
Consideraciones muy generales sobre los principales productos de la agri-
cultura rosellonesa de la época. - M. D. 
78875 JIMÉNEZ VIDAL, ANTONIO: La lonja mallorquina de Sagrera. - En «IV 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 347-348. 
Resumen de comunicación. Noticias sobre la construcción de la Lonja de 
Comercio de Palma de Mallorca. - J. M. S. 
78876 PÉREZ MARTÍNEz, LORENZO: Misión apostólica de san Vicente Ferrer 
en Mallorca. - En «IV Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.O 78494), 663·666. 
Noticias sobre la estancia de san Vicente Ferrer en Mallorca, que, según el 
autor, se prolongó del 1 de septiembre de 1413 al 21 o 22 de enero de 1414, 
y no hasta el 22 de febrero como opinan los biógrafos del santo. Siguiendo 
a Braunstein, cree que la predicación de san Vicente «fue una de las causas 
que más influyeron en la ruina final del judaísmo en la isla". Sin notas.-
J. M. S. 
78877 OBRADOR S ociEs, JosÉ: En torno a la colegiata de Santa Maria de 
Lluc, patrona del antiguo reino de Mallorca (1456). - En «IV Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón» (lHE n.O 78494), 507-515. 
Noticias sobre la capilla y después colegiata de Santa Maria de Lluc, situada 
en el término municipal de Escorca (Mallorca). Utiliza documentación del 
archivo del santuario y del Archivo Histórico Diocesano. - J. M. S. 
78878 SERRA I RAFOLS, ELlES: Una coUecció mallorquina de sermons del 
segle XV. - En <<IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
(IHE n.O 78494), 349-353. 
Noticias y comentarios sobre un manuscrito conservado en la biblioteca del 
Seminario Tridentino de Las Palmas de Gran Canaria, que contiene, entre 
otras cosas, unos tratados de teología moral y unos sermones en latín 
predicados el año 1419, al parecer en la ciudad de Mallorca. - J. M. S. 
78879 LLABRÉs MARToRELL, P.: La conversión del beato Ramón Llull en sus 
aspectos histórico, psicológico y teológico. - «Estudios Lulianos» 
(Palma de Mallorca), XIV, núm. 1 (1970), 17-26. 
Las fechas del nacimiento y de la conversión de Ramón Llull son problema 
aún no resuelto. Los datos contenidos en diversas obras de Llull (Libre de la 
contemplació, Arbre de sciencia, desconhort, phantasticus) y en la Vida 
coetánea, permiten sentar distintas conjeturas (teorías del padre Pascual, 
de mosén Salvador Galmes, de Tomás y Joaquín Carreras Artau, de J. B. 
Sollier y del padre Batllori. El autor se inclina por los años 1261-1264 como 
fechas aproximadas de la conversión. - A. S. 
78880 SÁIZ BARBERÁ, JUAN: Raimundo Lulio, genio de la filosofía y mística 
españolas. - E.P.E.S.A. - Madrid, 1963. 
Rec. Enrique Valcárcel Alfayate. «Arbor» (Madrid), LVIII, núm. 221 (1964), 
11()'112. - L. Vázquez de Parga. «Hispania» (Madrid), XXVI, núm. 102 (1966), 
309-310. 
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78881 CARRERAS I ARTAU, JOAQUIM: La difusió del lul-lisme teológic a Euro-
pa en la primera meitat del segle XV. - En "IV Congreso de His-
toria de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 387-396. 
Estudio de la expansión de las ideas de Ramón Llull en Europa. El autor 
formula la hipótesis de que la cartuja de Vauvert, de París, y la Sorbona 
fueron los principales focos de difusión del lulismo. Cree encontrar influen-
cias de Llull en los místicos flamencos y alemanes Ruysbroeck, Tauler y 
Suso. Destaca de entre los apologetas y seguidores del escritor mallorquín 
a Tomás le Myésier y Ramón Sibiuda, y descubre una línea de pensa-
miento luliano -Johannes de Nova Domo, Eimeric van de Velde- que 
culmina en Nicolás de Cusa, cuya autoridad a fines de la Edad Media 
supuso el triunfo del lulismo sobre el nominalismo, el aristotelismo y el 
averroísmo.-J. M. S. 
78882 MADRE, ALOIS: La polémica teológica en torno a Ramón Llull. Una 
aportación a la historia del 'antilulismo. - "Estudios Lulianos» (Pal-
ma de Mallorca), XIV, núm. 1 (1970), 109-122. 
Lección de ingreso del doctor Madre en la Maioricensis Schola Lullistica. 
La polémica en desarrollo entre los siglos XIV y XVIII (durante los cuales 
cabe relacionar unos 180 antilulistas), alcanzó su apogeo en el siglo XVII. 
El antilulismo teológico basóse en la lista de errores (auténtica carta magna 
del antilulismo), formulada por Nicolás Eymeric (1320-1391), y en las aporta-
ciones de Johannes Gerson (1363-1429), de los dominicos Bernardo de Lu-
xemburgo (fallecido en 1535) y Domingo Báñez (1528-1604), y de los jesuitas 
Gabriel Vázquez (1549-1604) y Francisco Suárez (1548-1617). Las controver-
sias se centraron sobre ideas lulianas acerca de la teoría del conocimiento 
teológico, de la naturaleza de Dios y de la esencia de la Trinidad. - A. S. 
78883 PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO: Nuevos documentos sobre el lulismo de 
Juan de Herrera. - "Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XIV, 
núm. 1 (1970), 71-82. 
Herrera, arquitecto de El Escorial, fue devoto de Llull y cabe conjeturar 
su influencia acerca de Felipe 11, que compartía su fervor luliano, mani-
fiesto en el apoyo prestado a las gestiones encaminadas a obtener del papa-
do una sentencia definitiva a favor de su ortodoxia, que permitiese santi-
ficarlo. A tal efecto, Felipe 11, con intervención de Herrera, pidió a la Santa 
Sede unas Letras compulsoriales. Se inserta el texto de un memorial, obra 
de Herrera, con instrucciones para los encargados de recoger los docu-
mentos exigidos en las Letras compulsoriales. - A. S. 
78884 GARCÍAS PALOU, S.: El cisma oriental en la empresa del beato Ramón 
Llull. - "Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XIV, núm. 1 
(1970), 58-70. 
Durante casi 33 años, Llull denunció con reiteración el cisma, sugirió solu-
ciones y subrayó los peligros que implicaba. "Prácticamente puede ha-
blarse de una vida dedicada al oriente cristiano». Al tema del cisma, sólo 
dedicó diez escritos, obra no voluminosa en la que (para que ilustraran a 
los misioneros y teólogos enviados al oriente), se articulan argumentos para 
combatir los que consideraba tres errores primarios del cisma (el trinitario 
sobre la procesión del Espíritu Santo, y los cristológicos sobre el número 
de personas y sobre el número de naturalezas de Cristo). El último contacto 
que mantuvo con el oriente fue en BOl, por lo que no se hace eco de las 
diferencias doctrinales surgidas posteriormente. - A. S. 
}.". 
78885 BAUZA y BAUZA, RAFAEL: Doctrinas jurídicas internacionales de Ra-
món Llull. - "Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XIV, núm. 1 
(1970), 37-45. 
Las doctrinas corrientes legitimaban en la época luliana la guerra con los 
musulmanes, en su condición de enemigos de la cristiandad. Los teólogos 
del siglo XIII aceptan como fin de la guerra justa, la reparación de la 
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injusticia y la consolidación de la paz perturbada, así como la represión 
de la iniquidad y el respeto al orden. El pensamiento de Llull relativo al 
derecho de gentes se desarrolla en sus obras Llibre de contemplació, Llibre 
de gentil e de tres savis, Libre del arde de cavalleria, Blanquerna y, entre 
otros, Arbre de sciencia. - A. S. 
78886 TUSQUETS, JUAN: ¿Ha influido Ramón Llull en la evolución de la es-
cuela elemental? - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XIV, 
núm. 1 (1970), 25-36. 
Llull es un innovador que, «salvadas las enormes distancias ideológicas», se 
encuentra en situación parecida a la de Rousseau. La educación la divide 
en septenios. La fase infantil termina a los siete años y la elemental a los 
catorce. A esta edad el muchacho debe saber leer en su lengua vernácula, 
algo de latín y nociones de doctrina cristiana, historia sagrada, liturgia, 
aritmética, geometría, ciencias naturales y conocimientos de profesiones 
y oficios. Método, la lectura didáctica. Llull enuncia, antes que Luis Vives, 
la esencia del método intuitivo, expuesto en una obra perdida (Llibre de 
plasent visió). - A. S. 
78887 GRACIA, JORGE J.: Metáforas estructurales en el «Blanquerna» de Ra-
món Llull. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), XIV, núm. 1 
(1970), 1·16. 
En los trabajos de Ramón Llull abundan metáforas de todas clases, entre 
ellas «metáforas estructurales», cuyo fin es dar a un objeto «el esqueleto 
de otro con el propósito de prestarle consistencia intelectual y un signifi-
cado más claro». En Blanquerna, Llull utiliza tres tipos de metáforas es-
tructurales: las que usan cosas como su punto de referencia, las que usan 
relaciones entre cosas y las conceptuales. La metáfora estructural permite 
explicar con claridad lo que es oscuro y difícil. Posiblemente, Llull debiera 
ser considerado «predecesor de algunas ideas contemporáneas concernien-
tes a formas literarias y especulaciones filosóficas, aunque no hayan des-
cendido directamente de él». - A. S. 
78888 MACABICH LLOBET, ISIDORO: La Universidad de Ibiza y la institución 
ibicenca del Jurado en el reinado de Alfonso V el Magnánimo. - En 
«IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 
331-341. 
Noticias sobre la organización municipal de Ibiza, especialmente el esta-
blecimiento del régimen de insaculación por Juan de Navarra, lugarte-
niente de Alfonso V de Aragón, el 11 de noviembre de 1454, y la organiza-
ción y funciones de la juraría. Publica un documento en apéndice, pero 
no indica la procedencia de la documentación que utiliza. - J. M. S. 
78889 HILLGARTH, J. N.: La biblioteca del obispo Colell. - En «IV Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 355-357. 
Noticias sobre la biblioteca del obispo de Mallorca Antonio de Colell, falle-
cido el 3 de marzo de 1363. Lª constituían 105 libros, entre los que predomi-
naban los de leyes. Se trata de la biblioteca particular más antigua de la 
que se tienen noticias en Mallorca. Basa su información en un manuscrito 
de los archivos vaticanos. - J. M. S. 
78890 MUNTANER y BUJOSA, JUAN: Un agua medicinal prodigiosa para el rey 
de Aragón (1417). - En «IV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón» (IHE n.O 78494), 417-428. 
Noticias sobre un producto medicinal que en 1417 elaboraban unos ermita-
ños de Nuestra Señora de la Torre, en el término municipal de Alcudia 
(Mallorca), y que fue adquirido por Fernando I o Alfonso el Magnánimo. 
Se basa en tres documentos que publica en el apéndice procedentes del 
archivo de la Audiencia de Mallorca y del Archivo Histórico de Mallor-
ca.-J. M. S. 
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Expansi6n mediterránea 
78891 TRASSELLI, CARMELO: Su le finanze siciliane da Bianca ai vicere.-
En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 
78494), 51-97. . 
Estudio centrado en el período 1409-1416, durante el cual gobernó Sicilia 
Blanca de Navarra, viuda de Martín el Joven, se produjo la revuelta de 
Bernat -en 1412 y 1413-, Y Fernando I envió a la isla cuatro vicerregentes, 
primero, y a su hijo Juan en calidad de lugarteniente, después. Objeto 
fundamental del trabajo es el estudio de las finanzas. El autor llega a la 
conclusión de que el gobierno de la isla estaba en una pobreza crónica que 
perduró hasta el siglo XVIII por la ineficacia del sistema fiscal. Por otra 
parte, las continuas demandas de dinero por parte de la monarquía, que 
se transformaban en la creación de nuevos tributos y en emisiones de 
deuda pública, obstaculizaron el desarrollo del capital comercial. Esta 
situación, unida a una falta total de política económica por parte del 
gobierno, hizo que la burguesía, perdida la confianza en el comercio y en 
la solvencia del Estado, obtara, a fines del siglo xv y durante el XVI, por 
invertir su capital en la compra de bienes inmuebles y títulos de nobleza. 
Se basa en documentación inédita de los archivos sicilianos. - J. M. S. 
78892 BERTINI, GIOVANNI MARIA: Isabella d'Aragona Duchessa di Bari.-
En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón,. (IHE n.O 
78494), 359-386 
Estudio biográfico de Isabel de Aragón (1470-¿1524?), hija de Alfonso II de 
Nápoles y de Ippolita Sforza, que fue duquesa de Bari desde 1499 hasta 
su muerte. Apoyó a la monarquía española en su lucha con Francia por la 
posesión de Nápoles, actitud que le valió continuar en posesión del duca-
do. El autor resalta la gran importancia cultural de la corte de Isabel 
en la historia del renacimiento italiano, analizando la personalidad y las 
obras de los artistas que la frecuentaban, y apunta que en el gobierno la 
duquesa fue una fiel continuadora de la política de los Aragón de Nápoles 
-dio los cargos de mayor responsabilidad a italianos-o Se basa en biblio-
grafía y en documentación inédita. Publica dos documentos en el apéndi-
ce.-J. M. S. 
78893 SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Leonor de Aragón, reina de Chipre.-
En «IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 
78494), 662. 
Noticia de esta comunicación que no se ha impreso por su extensión y 
que obra en la sección de manuscritos del Archivo de la Corona de Ara-
gón. - J. M. S. 
78894 LASCARIS, MICHEL: Sur un passage de Zurita concernant les dernieres 
années de la domination catalane en Grece. - En «IV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 78494), 667-668. 
Resumen de comunicación. Basándose en Zurita y en fuentes griegas y ser-
vias, opina que la hija de Luis Fadrique de Aragón, último conde de Sa-
lona, casó con el hijo mayor de Kyr Simeón, señor de Tesalia o «Gran-
Valaquia», en contra de la opinión tradicional de los historiadores de que 
casó con el hijo del señor servio Radoslav Chlapen. - J. M. S. 
78895 BoscoLo, ALBERT: Una societat comercial a la Sardenya catalana.-
«Estudis d'Historia Medieva¡" (Barcelona), IU (= «Estudis dedicats 
aFerran Soldevila», III, 1970), 121-126. 
Transcripción de un documento conservado en el Archivo de Estado 
de Cagliari, que nos permite reconstruir la existencia de una sociedad mer-
cantil en Cagliari en la segunda mitad del siglo xv. La sociedad cuya central 
estaba en Barcelona, estaba formada por los mercaderes Bernat y Francesc 
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Oliver y Francesc Carbonell, éste último sardo de origen catalán. En el 
documento aparecen todos los detalles, por otra parte muy corrientes, de 
las sociedades comerciales de la época. - S. C. R. 
78896 TATE O , FRANCESCO: Per l'edizione critica deU'«Actius» di G. Ponta-
na. - «Studi Mediolatini e Volgari», XII (1964), 145-194. 
Rec. [Giovanni Ponte]. «La rassegna della letteratura italiana» (Firenze), 
LXXI, núm. 3 (1967), 498. Amplia noticia del contenido. 
Corona de Castilla 
78897 VALES VILAMARfN, FRANCISCO: Documentos históricos. - «Revista» 
(La Coruña), 1, núm. 1 (1965), 145-152, 1 lám. 
Publica la transcripción y fotografía de un privilegio (1255) de Alfonso X 
el Sabio en el que concede al puerto coruñés la exclusiva para la descarga 
y depósito de sal. - T. V. 
78898 ÁIVAREZ-GENDIN, SABINO: Dos documentos interesantes: l. De las cor 
tes del reino de León; Il. De las hermandades de León y Galicia.-
En «Actas del I Symposium de Historia de la Administración» (IHE 
n.O 78498), 103-121. 
Transcripción de la copia de un ordenamiento de cortes de Zamora de 1301 
y de una carta de confirmación de privilegios acordados por los comuneros 
de los concejos del reino de León y de Galicia en 1295. - J. L. A. 
78899 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, ISMAEL: El «Breviarium gothicum» de Si-
los. - C.S.LC. - Madrid-Barcelona, 1965. - 126 p. 
Rec. P. Manuel Herrero. «Religión y Cultura» (Madrid), XIII, núm. 4748 
(1967), 146-147. - P. B. Moreno. «Archivos Leoneses» (León), XXI, núm. 41 
(1967), 195. Edición del m. 6 del Archivo Monástico de Silos, precedido de 
una introducción en la que se estudian sus características paleográficas, gra-
maticales, musicales, litúrgicas, etc. Incluye dos índices, uno litúrgico de 
fórmulas y otro escriturístico. - J. M. S. 
78900 MARTÍNEZ-BARBEIRO, ISABEL: El más antiguo blasón de La Coruña.-
«Revista» (La Coruña), 1, núm. 1 (1965), 65-75, 3 láms. 
Publica un documento del siglo xv redactado en gallego (es una carta de 
seguro), fechada en La Coruña en 1448 con sello municipal en el dorso. 
Destaca la importancia del sello del que íncluye unas fotografías igual 
que del documento. - T. V. 
78901 VALDEÓN BARUQUE, JULIO: Aspectos de la crisis castellana en la pri-
mera mitad del siglo XIV. - «Hispania» (Madrid), XXIX, núm. 111 
(1969), 5-24. 
Estudio de la crisis demográfica castellana a los inicios del siglo XIV, en el 
que aporta noticias climáticas que pudieron influir en los años de malas 
cosechas. Su consecuencia fue el hambre y la mortalidad de la población, 
que en parte coincide con la aparición de la peste negra (1344) y que deter-
minaron unas condiciones económicas de encarecimiento del trigo. Utiliza 
fuentes y documentación publicada.- J. C. • 
78902 GARCfA-GALLO, ALFONSO: El fuero de Llanes. - «Anuario de Historia 
del Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 241-268. 
Logrado estudio de crítica textual en relación al fuero de Llanes, sólo 
conocido a través de sobrecartas que arrancan de 1481, donde se reproducen 
privilegios que ascienden hasta Alfonso XI, en los que se atribuye el refe-
rido fuero a Alfonso IX de León. Mostrando que se trata de una verdadera 
compilación, el autor distingue las partes acumuladas, estudia las conexio-
nes con el fuero de Benavente, determina los errores y alteraciones sufri-
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dos en los diversos elementos, y, tras toda esta labor de análisis, procede 
a una síntesis en la que establece conclusiones sobre la cronología y sobre 
la evolución histórica del fuero, que, arrancando de una primitiva conce-
sión en 1228 por Alfonso IX, llega, tras diversas vicisitudes a conseguir un 
reconocimiento oficial de Alfonso XI en 1333. - J. L. A. 
78903 CERD,{ Rurz-FuNEs, JOAQuíN: Hombres buenos, íurados :v regidores en 
los municipios castellanos de la Baía Edad Media. - En "Actas del 
1 Svmposium de Historia de la Administración» (IHE n." 78494), 
161-206. 
Tras destacar el paralelismo entre la organización local de Sevilla y Mur-
cia, así como de exponer las líneas generales de la evolución del concejo 
medieval y de sus formas, se procede al análisis de la naturaleza y compe-
tencia de los hombres buenos, jurados y regidores en los municipios cas-
tellanos de la Baia Edad Media. Se añaden siete documentos inéditos pro-
cedentes del Archivo Municipal de Murcia y unas notas sobre otros docu-
mentos de la misma procedencia. - J. L. A. 
78904 COBAS, VICTORIANO: Decreto arzobispal de erección de la colef!iata de 
La Coruña. - "Revista» (La Coruña), In. núm. 3 (1967), 165-173. 
Transcripción del documento correspondiente a la elevación a la categoría 
de colegiata ele la parroquia de Santa María del Campo de La Coruña 
en 1441. - T. V. 
78905 ERLER, ADAT.BERT: Aeigidius Alborno7. als Gesetzgeber des Kirchen· 
staates. - Erich Schmidt Verlag. - Berlín, 1970. - 130 p. (16 X 23). 
29 marcos. 
Egidio Albornoz (su nombre castellano Gil Álvarez Carrillo) nació en Cuen· 
ca c. 1300: a los 38 alcanzó el arzobisnado de Toledo. Intervino personalmen-
te en las luchas contra los árabes (Tarifa, Salado). Parece se!!.ura su inter-
vención en los "Ordenamientos de Alcalá» de 1348. La muerte de Alfon-
so XI (1350) motivó su sélJida de Castilla y viaie a Avignon: aHí se pone 
al servicio del papado que le encarga el restablecimiento de los estados 
pontificios en Italia. La coronación de esta obra fue la promulgación de 
las "Constituciones aegidianae» (1357-1363) cuya génesis estructura y valor 
vienen detenidamente estudiadas en esta obra. Por este doble aspecto. este 
estudio interesa tanto a los historiadores como a los juristas. En el 
apéndice se aduce al texto de las "Constituciones». 1ndices. - A. B. • 
78906 UBIETO ARTETA, ANTONIO: Valoración de la évica en el contexto histó-
rico español. - "Príncipe de Viana» (Pamplona), XXX, núm. 116-117 
(1969), 233-244. 
Estudia el Libro de Alexandre, que fecha en 1291-1292; el Poema de Fernán 
González, que debió escribirse en torno al año 1300: el Libro de Avolonio, 
que fecha en el siglo XIII. sin poder precisar más, y el Poema de Alfonso Xl, 
Que se escribió entre 1374 y 1400. Todos ellos se componen dentro de las 
épocas de depresión, según su conocida teoría de ciclos o tendencias eco-
nómicas y culturales. - J. M.a L. 
ReIno de Navarra 
78907 IDOATE, FLORENCIO: La primera Diputación de Navarra. - «Anua-
rio de Historia del Derecho Español» (Madrid), XL (1970), 539-549. 
Publicación y análisis de dos documentos procedentes de la Sección de 
Comptos del Archivo General de Navarra, que descubren la existencia de 
una Diputación del reino de Navarra de misión fiscal concreta en el año 
1450, a la que seguirá otra del mismo carácter transitorio en 1501, para 
pasar finalmente a la de carácter permanente, con facultades bien defi-
nidas en 1569. - J. L. A. 
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78908 JIMENO JURIO, Jos~ MARiA: El libro rubro de Iranzu. - "Príncipe de 
Viana~ (Pamplona), XXXI, núm. 12()'121 (1970), 221-269. 
Edición del ms. de este libro de cuentas del monasterio de Iranzu (Nava-
rra) con sus collazos. El texto es del siglo XIII, con algunas adiciones del 
siglo XIV, y se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Aparte del interés 
para la historia social y económica, interesa muy especialmente para el 
estudio del vascuence medieval, por el gran número de apellidos, apodos 
y topónimos en esta lengua. - J. M.a L. 
78909 LARRAYOZ, MARTíN: Códices navarros en París. - "Príncipe de Viana» 
(Pamplona), XXXI, núm. 12()'121 (1970), 185-212, 41 láms. (Continuará.) 
Noticias sobre códices navarros o interesantes para la historia de Navarra 
existentes en la Biblioteca Nacional de París. Describe minuciosamente el 
registro de Comptos del año 1294, y da comienzo a su transcripción y re-
producción fotográfica. Este manuscrito se conservaba en los archivos 
de Navarra a fines del siglo XIX, y fue adquirido en 1925. Hoy tiene la sig-
natura de «Nouv. acq. lat., 81». - J. M.a L. 
78910 ALTISENT, AGUSTÍN: Otra referencia a las cortes de Ndjera. - «Anuario 
de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), 473-478. 
Da a conocer un documento de 1217, del monasterio de San Andrés de Val-
bení (Valladolid), en que se invoca un precepto de las cortes de Nájera 
sobre transmisión de tierras a los monasterios, lo que hace más verosímil 
la existencia de un auténtico ordenamiento de Nájera. Véase IHE n.O' 47961 
y 68262. - J. M.a L. 
78911 ARRAIZA FRAUCA, JESÚS: Los fuegos de la merindad de Estella en 
. 14T/. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXIX, núm. 11()'111 (1968), 
117-147. 
Expone las razones de índole fiscal que movieron a los reyes don Juan y 
doña Blanca para realizar este censo. Se da la estadística de vecinos de 
cada pueblo, separándolos en clérigos, hidalgos, moradores, hijos «pegui-
Hareros» e impotentes; se aclara la situación· de los pueblos de cada valle 
y los que hoy son despoblados, un resumen de los vecinos desaparecidos 
de cada valle y otro total de vecinos de la merindad, que da la cifra de 
3981 fuegos. El promedio de cada fuego es de 4,91, lo que hace para toda 
la merindad 19.546 habitantes. Se transcribe íntegra la relación de vecinos 
de Estella, divididos por parroquias y éstas por calles, y acompaña un 
mapa de la merindad repartida en valles. - J. M.a L. 
78912 DOSSAT, YVES: Une route de Toulouse en Navarre par la bastide de 
Boulogne-sur-Gesse au début du XIV' siecle. - En «Luchon et les 
Pyrénées centrales» (IHE n.O 78444), 6()"68. 
Un documento inédito de 1304 demuestra la importancia de las relaciones 
ya antiguas, entre el Midi tolosano y Navarra: los cónsules de Boulogne-
sur-Gesse (Haute-Garonne) exponen que el camino público por el cual se 
va de Toulouse a Navarra debe pasar por su villa. - M. D. 
Reino de Portugal 
78913 VERLINDEN, CHARLES: Les génois dans la marine portugaise avant 
1385. - Universidad de Gante. «Studia Historica Gandensia», 41.-
Gand, 1966. - 24 p. 
Rec. Jacques Heers. «Revue Historique» (París), CCXXXVIII, núm. 1 
(1967), 167-168. 
78914 Y'(ÑEz y NElRA, FRAY MARiA DAMI.(N: Influencia de la orden cistercien-
se en el desarrollo del reino portugués. - «Hidalguía» (Madrid), 
XVIII, núm. 102 (1970), 681-710. (Conclusión.) 
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Cf. IHE n.O 75397. Termina este estudio con el análisis de la aportación 
cisterciense en el orden religioso, con un esbozo biográfico de princesas 
portuguesas devotas de la orden y una relación de monasterios de la misma 
que han existido en Portugal. - A. de F. 
78915 CRUZ PONTES, J. M. DA: Pedro Hispano Portugalense e as controvér-
sias doutrinais do Século XIII. - «Biblos, revista da Faculdade de 
Letras» (Coimbra), XXXIX (1963), 1-229. 
Del estudio comparativo con las obras de otros escolásticos del siglo XIII, 
deduce que Pedro Hispano fue uno de los primeros en tomar contacto con 
el «nuevo Aristóteles», en algunos aspeCtos bajo el prisma de Avicenna, 
como en el problema del intelecto posible y del intelecto agente. Entre los 
temas abordados, destacan: las traducciones de los tratados zoológicos 
de Aristóteles y su utilización por los escolásticos, haciendo hincapié en los 
comentarios inéditos sobre el De animabus, atribuidos a Pedro Hispano y 
transcritos en apéndice (del Ms. 1877 de la Biblioteca Nacional de Madrid 
y del Ms. G. 4853 del Fondo de Conventos Suprimidos de la Biblioteca 
Nacional de Florencia). Particular atención al problema del origen del 
alma y a la teoría del pluralismo de sustancias (unión de tres sustancias). 
Pontes cree que el manuscrito matritense no responde al pensamiento de 
Pedro Hispano y que, en cambio, la atribución del florentino es mucho más 
segura, aunque se requieren nuevos estudios. - M. R. 
